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je setev raznolikih rastlin na kmetijskih 
površinah v okviru uveljavljanja različnih 
ukrepov skupne kmetijske politike. 
 
APNENA MOKA je naravni anorganski material, zmanjšuje 
kislost tal, veže prisotne težke kovine in 




so vrednosti, ki jih kmetijsko gospodarstvo 




so stroški, ki so odvisni od obsega proizvodnje 




na kmetijskem gospodarstvu, omogoča boljšo 
izrabo proizvodnih zmogljivosti in delovne 
moči. S tem se dodatno ustvarijo prihodki in 
načeloma izboljša ekonomika poslovanja. 
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1 UVOD  
  
1.1 OPREDELITEV PROBLEMA 
 
Kmetijska gospodarstva (v nadaljevanju KMG), ki prihajajo z območij z omejenimi 
dejavniki (v nadaljevanju OMD), imajo pri svoji prireji in proizvodnji večje stroške kot 
primerljiva KMG z ravninskih območij. Slednje je še bolj izrazito v primeru usmerjenosti v 
prirejo mleka. Eden od problemov na takšnih območjih je primanjkovanje kmetijskih 
zemljišč za povečanje obsega reje in s tem lažje doseganja ekonomije obsega. Dobra 
kmetijska zemljišča so navadno precej oddaljena od KMG, polega tega pa so tereni strmi 
in teže dostopni za strojno obdelavo. Višje nadmorske višine onemogočajo hitro in 
kvalitetno rast rastlin. Ob tem, na primer, slabše uspevajo rastline, ki jih načeloma 
uporabljamo za pokrivanje energijskega dela krmnega obroka.  
 
Problem KMG usmerjenih v prirejo mleka na teh območjih pa je seveda doseganje 
ustrezne ekonomičnosti reje. Cene mleka namreč že na KMG v ravninskih območjih v 
marsikaterem primeru ne omogočajo ustrezne ekonomike, kar se je v zadnjem obdobju s 
sprostitvijo mlečnih kvot le še poslabšalo, še posebej izrazito v letu 2016, ob izjemno 
nizkih odkupnih cenah mleka. Trg z mlekom je močno povezan z drugimi državami, s tem 
pa tudi odkupne cene mleka pri nas. Večina držav EU ima boljše pogoje prireje mleka, 
neprimerljivo boljša je predvsem velikostna struktura. Tako je lastna cena konkurenčnejša 
v primerjavi s slovenskimi KMG. 
 
Ob pomanjkljivem strateškem načrtovanju proizvodnje, tako mnoga KMG z omejenimi 
dejavniki ne pokrivajo vseh proizvodnih stroškov. Seveda pa lahko z ustrezno rešitvijo 
oziroma prilagoditvijo proizvodnega načrta pomembno izboljšajo svoje možnosti. Ena od 
teh je tudi preusmeritev oziroma diverzifikacija proizvodnje, kot tudi vpeljava dopolnilne 
dejavnosti (v nadaljevanju DD). Z direktno prodajo pridelkov potrošnikom ob danih 
stroških prireje navadno lahko dosegajo boljše cene in tako tudi izboljšajo dohodek. Ob 
tem je sicer nekoliko več dela na strani KMG se pa s tem izločijo vsi vmesni členi v 
prehrambni verigi in kupec ima neposreden stik s pridelovalcem. Prodaja navadno poteka 
na tržnicah v veliko primerih pa tudi neposredno na domu. Pridelki in izdelki se najbolje 
tržijo z dobro kakovostjo od ust do ust. 
 
1.2 CILJI IN HIPOTEZE 
 
V nalogi bomo analizirali razmere na konkretnem KMG, ki leži v OMD in je usmerjeno v 
prirejo mleka. V okviru strateškega načrtovanja pa bomo poiskali možnost preusmeritve in 
vpeljave DD. V prvi vrsti bomo tako popisali in ovrednotili ključne stroške na ravni KMG 
ob trenutni usmeritvi. Podrobneje bomo pregledali cene mleka v preteklosti, kot tudi 
gibanje cen govejega mesa. Preučili bomo ukrepe skupne kmetijske politike (v 
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nadaljevanju SKP), kot tudi kaj je prinesla ukinitev mlečnih kvot na takšnih gospodarstvih. 
Na konkretnem gospodarstvu bomo analizirali, kaj bi iz ekonomskega vidika pomenila 
preusmeritev v rejo krav dojilj in razširitev aktivnosti na DD. V ta namen bomo pripravili 
model v obliki elektronskih preglednic, ki bo omogočal simuliranje danih razmer na ravni 
prihodkovnih stroškovnih razmerji v določenem letu, kot tudi ovrednotenje sprememb 
proizvodnega načrta KMG. Naredili bomo primerjavo prihodkov in stroškov ter ostalih 
ekonomskih kazalnikov preusmeritve iz mlečne prireje v rejo krav dojilj in vzrejo govejih 
pitancev.  
 
Cena govejega mesa na trgu je glede na vložek nizka, še posebno v kriznih obdobjih 
odkupne cene močno padejo pod raven ekonomske upravičenosti. Cena je v veliki meri 
odvisna od ponudbe in potreb trga. Za izboljšanje tržne cene mesa bomo analizirali 
doprinos DD razseka in prodaje govejega mesa. Podrobno bomo analizirali tudi 
razpoložljive ukrepe SKP, ki bi jih KMG v danih razmerah lahko uveljavljajo, ter njihov 
vpliv na izbrane ekonomske kazalnike.  
 
V okviru naloge bomo preverjali naslednje hipoteze:  
1. Reja krav dojilj je lahko zanimiva alternativa na takšnem tipu KMG. S 
preusmeritvijo osnovne dejavnosti se bo na danem KMG ekonomski položaj 
predvsem zaradi zmanjševanja stroškov in manjših potreb po delovni sili izboljšal.  
2. S predlagano spremembo proizvodnega načrta se bo urna postavka izboljšala. 
3. DD prodaje govejega mesa potrošnikom brez posrednikov poveča dodano vrednost 
prireje in proizvodnje KMG. Pri tem pa je ključen predviden obseg povpraševanja. 
 
1.3 STRUKTURA IN VSEBINA NALOGE 
 
Na začetku naloge opisujemo osnovne značilnosti in izzive analiziranega KMG. V 
nadaljevanju predstavljamo pregled objav. Pri tem podajamo pregled osnovnih značilnosti 
slovenskega kmetijstva, s poudarkom na hribovitih območjih. Na kratko opišemo tip in 
strukturo KMG. Poudarki so na tipih, ki so povezani z analiziranim KMG.  
 
Nadaljujemo s ključnimi vidiki upravljanje KMG. Poudarek je na učinkovitem upravljanju. 
Opisani so ekonomski kazalniki in kalkuliranje. Poleg upravljanja je za sodobno kmetijstvo 
pomembno tudi učinkovito črpanja evropskih sredstev, ki so namenjena za vzpodbujanju in 
razvijanje tudi tovrstnih KMG. 
 
V zaključku pregleda objav sta predstavljeni dve glavni panogi v govedoreji, in sicer 
gospodarna prireja mleka in mesa. Predstavljeni so bistveni dejavniki, ki so pomembni za 
uspešno prirejo mleka oziroma mesa. Za vsako je predstavljen trg in gibanje cen v 
preteklem obdobju. Glede na nizke cene proizvodov se KMG lahko odločajo za DD, s 
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katerimi dodajo vrednost proizvodom. Predstavljeni so nekateri osnovni pogoji za vodenje 
le te. 
 
Tretje poglavje začenjamo z opisom osnovnih značilnosti analiziranega KMG. V 
nadaljevanju je predstavljen model, ki je zasnovan v obliki elektronskih preglednic in je 
prilagojen konkretnemu KMG. Analizirali smo preusmeritev kmetije iz prireje mleka v 
rejo krav dojilj. Pri tem smo temeljili na scenarijski analizi. V prvi vrsti smo s pomočjo 
metod kalkuliranja pripravili kalkulacije za ključne aktivnosti na KMG. Poseben poudarek 
je namenjen analizi spremenljivih stroškov. Ovrednotili smo tudi stalne stroške 
(amortizacijo, splošne stroške, dajatve, itd.). Pri ekonomskem vrednotenju DD smo 
uporabili metodo praga ekonomičnosti in pri tem analizirali zlasti potrebne količine za 
doseganje točke preloma ob različnih prodajnih cenah. Dodatno smo za potrebe 
vrednotenja investicij uporabili dinamične metode, s pomočjo katerih smo ugotavljali 
donosnost investiranja pri različnih oportunitetnih stroških kapitala. Za preveritev 
poslovnega okolja analiziranega gospodarstva je uporabljena SWOT analiza.  
 
Sledi poglavje z rezultati in diskusijo. Pri tem si sledijo rezultati ob različnih scenarijskih 
predpostavkah. V prvem scenariju so rezultati trenutne ekonomske slike KMG, sledijo 
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2  PREGLED OBJAV 
 
2.1 KMETIJSKI SEKTOR V SLOVENIJI 
 
2.1.1 Stanje kmetijstva v Sloveniji 
Kmetijstvo v Sloveniji dosega 2,1 % deleža bruto domačega proizvoda (BDP) v 
nacionalnem gospodarstvu, s padajočim trendom v zadnjem obdobju. Površina kmetijskih 
zemljišč se zmanjšuje na račun zaraščanja, širjenja zazidalnih površin in prometne 
infrastrukture. Kmetovanje na OMD onemogoča konkurenčnost kmetijstvu z bistveno 
boljšimi pogoji. Struktura kmetijske zemlje v uporabi, v kateri prevladuje trajno travinje, 
narekuje pretežno živinorejsko proizvodnjo. Velikost KMG se v povprečju veča, zmanjšuje 
pa se njihovo število (Poročilo o stanju…, 2016).  
 
Po podatkih statističnega urada se je v Sloveniji intenzivno zmanjšuje število KMG. 
Podoben trend pa je pričakovati tudi v prihodnje. Ta proces prispeva k izboljševanju 
velikostne strukture. Tako se povečuje delež KMG v velikostni skupini nad 5 ha kmetijska 
zemljišča v uporabi (v nadaljevanju KZU). Kljub temu pa ostaja velikostna struktura v 
primerjavi z drugimi evropskimi državami še vedno neugodna in se konkurenčnost 
kmetijstva ni bistveno izboljšala (Kovačič in Udovč, 2003).  
 
Socialno ekonomski kazalniki kažejo, da se je produktivnost dela merjeno na polno 
delavno moč (v nadaljevanju PDM) na KZU med leti 2000 in 2016 povečala za četrtino. 
Starostna struktura na KMG se poslabšuje. Povprečna starost gospodarjev je tako 57 let, 
poleg tega se zmanjšuje delež tistih, ki delajo na kmetijah in so stari 25 let ali manj. Med 
gospodarji pa se izboljšuje kmetijska izobraženost (Poročilo o stanju…, 2016). 
 
V Sloveniji imamo dokaj dobro samooskrbo z nekaterimi živili. Domača prireja mleka je 
bila večja od domače porabe, stopnja samooskrbe je 131 %. Prav tako je visoka 
samooskrba pri govejem mesu, ta znaša 108 % in pri piščančjem mesu 107 %. Velik 
primanjkljaj pa je pri prašičjem mesu (35 %). Prav tako je slaba oskrba pri pridelavi 
zelenjave, kjer je 42 % samooskrbnost in pri pridelavi krompirja (55 % samooskrbnost). 
Stopnja samooskrbe pri sadju znaša po ocenah 32 %, kar pa deloma lahko pripišemo tudi 
naravnim nesrečam, ki ta sektor pestijo zadnja leta (Poročilo o stanju…, 2016). 
 
2.1.2 Tipi in struktura kmetijskih gospodarstev 
V Sloveniji prevladujejo govedorejske kmetije, med katerimi je največ kmetij z mešano 
živinorejo. Število kmetij z usmeritvijo v prirejo mleka se zmanjšuje, hkrati se velikost teh 
KMG povečuje. Veča se število kmetij z rejo krav dojilj in pitanjem goveda, v kombinaciji 
z drugimi dejavnostmi (Kovačič in Udovč, 2003).  
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Število KMG, ki redijo živino, se vztrajno zmanjšuje, če primerjamo leto 2007 z letom 
2000 kar za 18 %. Po podatkih Poročila o kmetijstvu iz leta 2016, se je v zadnjih 3 letih še 
dodatno zmanjšalo število KMG, kjer se ukvarjajo z živinorejo za 3 %. Koncentracija 
proizvodnje je trend v razvoju slovenskega kmetijstva. Povečuje se število in delež KMG, 
ki redijo več kot 20 glav velike živine (v nadaljevanju GVŽ) na KMG. V tem velikostnem 
razredu je 7 % vseh živinorejskih gospodarstev, redijo pa 44 % vse živine. Povprečno 
živinorejsko KMG redi 7,5 GVŽ. Delež KMG, ki redijo več kot 30 GVŽ se je povečal za 
2,5 krat (Kmetijstvo…, 2018). Povprečno število krav molznic na KMG se je glede na leto 
2000 več kot podvojilo na 11,6. Povečalo se je tudi število drugih krav na KMG, in sicer za 
34 % (Poročilo o stanju…, 2016). 
 
Za prirejo mleka so v Sloveniji najbolj razširjene pasme črno-bela, rjava, lisasta ter 
križanke z lisasto pasmo. Leta 2013 je bilo 6.573 KMG, na katerih je bilo nekaj manj kot 
sto tisoč molznic. Na povprečni slovenski kmetiji s tržno prirejo mleka je bilo tako 15,2 
krav, leta 2003 pa jih je bilo 14 (Jenko in sod., 2013). 
 
Število kmetij s tržno prirejo mleka se iz leta v leto zmanjšuje. Najštevilčnejša pasma je 
črno-bela, sledi pa ji lisasta pasma. V pasemski strukturi mlečnih čred je zelo veliko 
križank z lisasto pasmo (križanke z rdečim holštajnom). Spreminjanje strukture v čredi 
krav molznic se kaže v zmanjševanju molznic na gospodarstvih, kjer redijo do 19 krav 
molznic, narašča pa delež krav molznic v skupini z 20 in več kravami molznicami v čredi 
(Jenko in sod., 2013). 
 
Število KMG v Sloveniji, kjer redijo prašiče, se je v obdobju med leti 2000 in 2016 
zmanjšalo za 49 %, prav tako se je zmanjšalo število gospodarstev, kjer redijo govedo, in 
sicer za 42 %. Povečuje se delež KMG, na katerih redijo perutnino, v letu 2016 je bilo 
takih KMG 54 % (Poročilo o stanju…, 2016). 
 
Z vidika velikosti, zaposljivosti in diverzificiranosti proizvodnje Kovačič in Udovč (2003) 
predvidevata, da se bodo KMG vse bolj jasno razvrstila v štiri skupine:  
- Prva skupina bo povečevala velikost skupine, do obsega, ki bo zagotovil polno 
zaposlenost vsem aktivnim članom skupine. Nekatere bodo zaposlovale tudi tujo 
delovno silo. Take KMG se bodo razvijale na območjih, kjer bo mogoče oblikovati 
dovolj velike obrate in intenzivno pridelovanje. 
- Druga skupina KMG bo razvojno težila k obsegu proizvodnje, ki bo zagotavljal polno 
zaposlitev in dohodek enemu članu družine. To so klasične mešane kmetije, ki bodo 
morale prav tako biti tehnološko dovolj razvite in dosegati optimalni dohodek.  
- Tretja skupina KMG bo prinašala paritetni dohodek za enega člana ali več s 
kombinacijo kmetijske proizvodnje in DD na KMG. Število teh bo odvisno kako se 
bodo spodbujale in omogočale razvoj DD.  
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- Četrta skupina KMG predstavlja ostale kmetije, ki nimajo možnosti in interesa, da bi 
večale svoj obseg in posodabljale pridelovanje. Kmetijstvo pomeni dopolnilni vir 
dohodka in možnost samooskrbe. Po statističnih podatkih kaže, da je to največja 
skupina, ki se bo postopoma zmanjševala. Družine na takih KMG bodo kmetovale tako 
dolgo, dokler bo živa neekonomska motivacija in dokler bo kmetovanje prispevalo vsaj 
nekaj sredstev v družinski proračun. V prihodnjem obdobju ni mogoče več računati na 
v preteklosti zelo razširjen pojav, da so na mešanih kmetijah dohodek iz drugih virov 
vlagali v razvoj KMG.  
 
2.1.3 Obdelovalne površine na slovenskem podeželju 
Po podatkih iz leta 2016 KMG v Sloveniji obdelujejo 480.000 ha, povprečno na 
gospodarstvo 6,9 ha kmetijskih zemljišč. Izboljšuje se velikostna struktura gospodarstev, 
saj se je od leta 2000 do 2016 povprečno KMG povečalo za faktor 2,5. Največji delež 
kmetijskih zemljišč zasedajo trajni travniki in pašniki (57 %), njiv in vrtov je 37 % in 
trajnih nasadov pa 6 %. V povprečju obdeluje posamezna KMG 4,8 ha travnikov in 2,6 ha 
njiv (Poročilo o stanju…, 2016). 
 
V Sloveniji je veliko območij (86,3 %.) z omejenimi dejavniki (OMD). Pod to skupino 
štejemo površine, ki imajo omejitve zaradi nadmorske višine, naklonov površin, kraškega 
terena, barja itd. Zaradi nadmorske višine je skrajšana vegetacijska doba, kar pomeni, da je 
omejena uporaba rastlin, ki so pomembne za gospodarno rejo živali. Poleg tega je navadno 
v kombinaciji z nadmorsko višino razgiban teren oziroma povečan nagib, kar onemogoča 
uporabo običajne mehanizacije, primerna oprema pa je neprimerno dražja (PRP, 2007).  
 
2.1.4 Razvoj kmetijstva na ravni kmetijskih gospodarstev v prihodnje 
Prihodnji razvoj kmetijstva v Sloveniji bo zaznamovan s specializacijo in industrializacijo 
pridelave na KMG, ki se bodo s pridelavo ukvarjale poklicno (Kovačič in Udovč, 2003). 
Na KMG, kjer ne bo glavni dohodek iz naslova primarne kmetijske dejavnosti, se bo 
pridelava usmerjala v ekološko pridelavo. Te kmetije se bodo prilagajale potrebam 
potrošnikov (tržne niše). Take KMG bodo razvijale tudi DD z namenom, da si povečajo 
dohodek na eni strani, hkrati pa se s tem zagotovijo tudi večjo dohodkovno stabilnost in 
manjša dohodkovna tveganja (Kovačič in Udovč, 2003). 
 
Kovačič in Udovč (2003) navajata, da so DD pomembne za tiste kmetije, kjer obseg 
kmetijske dejavnosti ne omogoča polne zaposlenosti članov družine, hkrati pa imajo 
možnosti za takšno dejavnost. Med najbolj razširjenimi DD so opravljanje storitev s 
kmetijsko mehanizacijo, predelava lesa in turistično dejavnostjo na kmetiji. Poleg teh pa so 
v vzponu tudi predelava mleka in mesa. Pri DD je potrebno veliko truda vložiti v trženje. 
Na tem področju je še veliko neizkoriščenega potenciala (PRP, 2014). 
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2.2 UPRAVLJANJE KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 
 
2.2.1 Učinkovito upravljanje KMG 
Kmetovanje je pomembna gospodarska dejavnost, ki ima poleg ekonomskega učinka za 
lastnika tudi učinke na okolje in ohranjanje narave. Pomembno je pravilno načrtovanje in 
upravljanje KMG. Načrtovanje upravljanja KMG je pomembna aktivnost, ki je v pomoč 
pri uspešnem vodenju le tega (Kos in Medved, 2014). 
 
Za načrt upravljanja KMG sta pomembni dve fazi. Prva faza je analiza obstoječega stanja, 
ki vsebuje popis obstoječega stanja KMG in naravovarstveni pomen KMG. Druga faza je 
nadgradnja procesov in določitev novega poslovnega modela z uskladitvijo kmetijsko 
proizvodnih in naravovarstvenih ciljev. Pri obstoječem stanju KMG se popiše vse 
obstoječe poslovne in proizvodne procese, opremo in stroje, kmetijska zemljišča in 
objekte. Popis temelji na glavnih proizvodih, ki predstavljajo pretežni vir dohodkov na 
KMG ter njeno usmeritev. Podatki predstavljajo izhodišče za ekonomsko analizo stanja in 
pripravo bilance (Kos in Medved, 2014). 
 
Za pripravo bilance stanja (v nadaljevanje BS) KMG je potrebno dobro poznati stroškovno 
plat poslovanja. Podlaga proizvodnemu procesu so viri in sredstva, ki morajo biti natančno 
opredeljeni. Sem spadajo kmetijska zemljišča, rejene živali, stroji, oprema in kmetijski 
objekti. Pri tem so pomembni viri financiranja oziroma morebitne obveznosti. Vse stroške 
je potrebno razdeliti na letni ravni po posameznih kategorijah (Kos in Medved, 2014). 
 
Stroške lahko delimo na različne načine. Eden pogostejših načinov v kmetijstvu pa je 
deljenje na stalne in spremenljive stroške. Spremenljivi stroški se v skupnem znesku 
povečujejo, če se obseg proizvodnja oziroma prireje povečuje, medtem, ko stalni stroški v 
določenem obsegu opravljanja dejavnosti ostanejo enaki ne glede na obseg proizvodnje. 
Slednje seveda velja ob določenih kapacitetah, ko se proizvodnja poveča preko 
zmogljivosti KMG se povečajo tudi stalni stroški. Glavni spremenljivi stroški v kmetijstvu 
so stroški blaga, materiala, storitev, najeta delavna sila itd. Eden pomembnejših stalnih 
stroškov pa je amortizacija strojev in opreme. Pomemben del načrtovanja upravljanja 
predstavljajo pričakovani prihodki. Ti predstavljajo vrednost proizvodnje. Prihodki se 
izračunajo na podlagi količine prodanih izdelkov in njihove cene (Ekonomika kmetijskega 
gospodarstva…, 2017). 
 
Po popisu obstoječega stanja se lahko izdela SWOT analiza. Poslovna uspešnost se lahko 
izračuna iz ekonomskih kazalnikov, ki temeljijo na BS in letnega poslovanja KMG. Pri 
tem se upoštevajo uveljavljene metode, predvsem kalkulacije po spremenljivih stroških in 
izračun pokritja (Kos in Medved, 2014).  
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2.2.2 Ekonomski kazalniki in kalkuliranje 
Ekonomska uspešnost poslovanja in doseganje ustrezne ravni dohodka je navadno eden od 
pomembnih ciljev KMG. Kljub temu pa večina KMG v Sloveniji, zlasti pa manjši, ne 
spremljajo lastne ekonomike poslovanja. Za ekonomsko vrednotenje poslovanja KMG je 
potrebno dobro poznavanje prihodkov in različnih kategorij stroškov in preko kalkuliranja 
izračunavati različne ekonomske kazalnike (Kos in Medved, 2014).  
 
Osnovni namen kalkulacij je spremljanje stroškov pri pridelavi kmetijskega pridelka. V 
Sloveniji imamo dva uveljavljena sistema kalkulacij v kmetijstvu. Eno so Modelne 
kalkulacije, ki jih pripravlja Kmetijski inštitut Slovenije (Prva ocena…, 2017) in drugi je 
Katalog kalkulacij Kmetijsko svetovalne službe (Jerič in sod., 2011).  
 
Modelne kalkulacije KIS so samostojni simulacijski modeli, ki na podlagi izbranih 
vhodnih tehnoloških parametrov omogočajo oceniti proizvodne stroške pri posameznem 
kmetijskem pridelku. Na to vpliva več dejavnikov, in sicer intenzivnost pridelka, velikost 
parcele ali črede, oddaljenost, nagib in še nekateri drugi dejavniki. Za razliko od kalkulacij 
pokritja, na katerih temelji katalog kalkulacij (Jerič in sod., 2011), modelne kalkulacije 
neposredno vključijo vse stroške, ki so povezani s proizvodnjo in ne samo spremenljive 
stroške, kar omogoča neposredno primerjavo skupnih stroškov s skupnim prihodkom ter 
izračun različnih ekonomskih kazalcev. Ena izmed možnosti uporabe modelnih kalkulacij 
je uporaba za potrebe spremljanja cenovno-stroškovnih razmerij pri posameznem 
proizvodu. V tem primeru nastopajo modelne kalkulacije kot statističen model (Prva 
ocena…, 2017).  
 
Katalog kalkulacij pa temelji na kalkulacijah na osnovi spremenljivih stroškov. Služi kot 
pripomoček standardnih modelov proizvodnje in nabora standardnih vrst proizvodnih 
stroškov. Ker ni dovolj ažuren, ni uporaben kot direkten vir aktualnih prodajnih in 
nabavnih cen, je pa zelo dober vir tehnoloških podatkov oziroma tehnoloških kart in 
razmerji posameznih proizvodnih inputov glede na pričakovan pridelek oziroma prirejo 
(Navodilo…, 2005). 
 
Kos in Medved (2014) navajata, da ekonomsko podobo KMG dobimo s kombinacijo in s 
seštevanjem kalkulacij za posamezen tip proizvodnje ter upoštevanjem stalnih in ostalih 
stroškov na KMG. V končnem izračunu po spremenljivih stroških tako prikažemo skupne 
prihodke in stroške ter ekonomski rezultat. Po opravljenih analizah obstoječe proizvodnje 
in poslovanja KMG je potrebno rezultate vseh navedenih procesov smiselno združiti v 
skupen model. V okviru modela upravljanja KMG po predvidenih postopkih je potrebno 
preveriti ali za njegovo učinkovito in načrtovano delovanje obstajajo ovire oziroma 
omejitve, ki jih v predhodnih postopkih nismo ugotovili oziroma upoštevali. Deloma gre za 
grožnje in nevarnosti, ki so opisane v SWOT analizi, lahko pa se ovire ugotovijo tudi v 
kasnejših fazah (Kos in Medved, 2014). 
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2.3 UKREPI SKUPNE KMETIJSKE POLITIKE  
 
2.3.1 Ureditev skupne kmetijske politike  
SKP se je med drugim oblikovala, da bi ljudem omogočila cenovno dostopno hrano, 
kmetovalcem pa dostojen zaslužek. Ti cilji so bili postavljeni pred 50 leti in so še danes 
aktualni. EU je SKP prilagajala potrebam, kot tudi zahtevam družbe. Spreminjala in 
prilagajala se je, da bi se spoprijela z novimi izzivi. Kmetovalci so dobili dodatne vloge 
povezane s trajnostjo in okoljem ter vidnejšo vlogo v razvoju podeželja. Danes SKP velik 
pomen daje ohranitvi podeželja in naravnih virov, poleg tega imajo kmetovalci osrednjo 
vlogo pri oživitvi podeželskih območij in podeželskega gospodarstva. Cilj politike je 
okrepiti konkurenčnost in trajnost kmetijstva ter podeželskih območij. Nova politika se 
odziva na gospodarske, okoljske in ozemeljske izzive, s katerimi se sooča Evropa (Massot, 
2018a). 
 
SKP kmetom s ukrepi pomaga pri pridelavi zadostnih količin hrane za Evropo. Zagotavlja 
varnost pridelane hrane (nadzor nad poreklom hrane). Kmete varuje pred prevelikim 
nihanjem cen in tržnimi krizami. Evropska komisija stremi k temu, da se KMG 
modernizirajo. Z raznovrstnim gospodarstvom ohranja trajnostne podeželske skupnosti in 
ustvarja delovna mesta v živilski tehnologiji. Poleg naštetega je pomembno tudi varovanje 
okolja in skrb za dobrobit živali (v nadaljevanju DŽ). Kmetijska politika EU se je v zadnjih 
desetletjih močno spremenila, da bi kmetom pomagala premagovati nove izzive sedanjega 
časa (Kmetijstvo…, 2016). 
 
Skupna evropska politika je v osnovi razdeljena na I. in II. steber. I. steber predstavlja 
shema osnovnega plačila (plačilne pravice), plačilo za zeleno komponento, plačilo za 
mlade kmete in proizvodno vezane podpore, plačila za območja z naravnimi omejitvami in 
shema za male kmete. Medtem ko II. steber predstavlja Program razvoja podeželja (v 
nadaljevanju PRP) in posamezne ukrepe znotraj tega (Skupna kmetijska…, 2017). 
 
2.3.2 Ukrepi iz prvega stebra skupne kmetijske politike v obdobju 2014 – 2020  
SKP 2014–2020 je bila sprejeta v letu 2013, v celoti pa se je začela izvajati v letu 2015. 
Ukrepi po ocenah ministrstva omogočajo stabilnost slovenskemu kmetijstvu in proizvodnji 
hrane. Posebej pomembno je, da je EU dala podporo mladim kmetom, poleg tega pa tudi, 
da se zlasti manjša KMG postopno administrativno razbremenijo. Tako kot v preteklem 
obdobju, so neposredna plačila vezana predvsem na površino, del pa je vezanih tudi na 
živali. Neposredna plačila ostajajo tudi v prihodnje predvsem dohodkovna podpora, s 
katero se uravnava ekonomski položaj kmetijstva (Navodila…, 2017). 
 
Temeljna novost zadnje reforme 2014 – 2020 je zelena komponenta. To pomeni, da se 
30 % nacionalne ovojnice za neposredna plačila nameni za kmetijske prakse, ki ugodno 
vplivajo na podnebje in okolje. Predvsem gre za ohranjanje trajnega travinja, površine z 
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ekološkim namenom in diverzifikacijo kmetijskih površin (Massot, 2018a). Glavna načela 
za omenjene ukrepe so: 
1. ohranjanje trajnega travinja (prepoved oranja na določenih območjih…) 
2. diverzifikacija kmetijskih rastlin (vsaj dve kmetijski rastlini, če kmetijska zemljišča 
na kmetiji presegajo 10 ha oziroma vsaj tri kmetijske rastline, če kmetijska 
zemljišča presegajo 30 ha, glavna rastlina lahko pokriva največ 75 % ornega 
zemljišča) 
3. ohranjanje površin z ekološkim pomenom (površine z ekološkim pomenom lahko 
vključujejo obrobja polj, varovalni pasovi, zemljišča v prahi, pogozdene površine, 
kmetijske rastline, ki vežejo dušik, kmetijsko-gozdne površine, pasovi na obrobju 
gozdov). 
Posebni ukrepi oziroma podpore so namenjene za mlade kmetijske nosilce. V okviru 
prvega stebra so dohodkovne podpore namenjene za mlade gospodarje, ki začenjajo s 
kmetijsko dejavnostjo. Podpore omogočajo lažji zagon kmetijske dejavnosti, poleg tega ta 
ukrep prispeva k pomlajevanju gospodarjev na KMG. Pogoj za podpore za mlade kmete je, 
da je nosilec mlajši od 40 let in da v tem obdobju postane prvič nosilec KMG oziroma 
odda vlogo za osnovno plačilo. Na plačilno pravico pridobi kmet dodatnih 74,66 EUR. 
Upravičen je do največ 90 plačilnih pravic. Pri tem pa se plačilo za mlade kmete odobri za 
največ pet let (Navodila…, 2017). 
 
Podpore so namenjene prireji mleka na gorskih območjih, da bi se proizvodnja mleka 
ohranila tudi na področjih, kjer so bistveno slabši pogoj. Okvirna višina podpore na 
molznico je 123 EUR, vendar je odvisna od števila upravičenih molznic v danem letu. 
Proizvodno vezana podpora je namenjena tudi reji govedi, s tem bo sektor lažje premagal 
težave in se bo ohranila proizvodnja. Okvirna višina sredstev znaša 50 EUR na žival. 
Poudariti je potrebno, da je posamezna žival enkrat v življenju upravičena do podpore. 
Poleg omenjenih proizvodno vezanih podpor, so še podpore za strna žita, zelenjadnice in 
beljakovinske rastline. 
 
2.3.3 Program razvoja podeželja 2014-2020 
PRP je programski dokument med Slovenijo in Evropsko unijo, ki je osnova za črpanje 
sredstev iz Evropskega kmetijskega sklada za razvoj podeželja. V obdobju 2014-2020 je na 
področju (PRP) šest prednostnih nalog (Kmetijstvo…, 2014): 
- spodbujanje prenosa znanja in inovacij v kmetijstvu, gospodarstvu in podeželskih 
območij, 
- krepitev konkurenčnosti vseh tipov kmetijstva in uspešnost kmetij, 
- spodbujanje dobre organiziranosti živilske verige, 
- obnavljanje, ohranjanje in krepitev ekosistema odvisnega od kmetijstva in 
gozdarstva, 
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- spodbujanje učinkovitosti naravnih virov, podpora klimatsko ugodnemu 
gospodarjenju v kmetijstvu, živilstvu in gozdarstvu, 
- spodbujanje socialne vključenosti, zmanjševanje revščine in ekonomski razvoj 
podeželskih območij. 
V okviru PRP so sredstva razdeljena v program kmetijska okoljska pomembna plačila 
(KOPOP), ekološko kmetijstvo (v nadaljevanju EK), OMD in ukrepi za DŽ.  
 
Z ukrepom KOPOP se podpira kmetijstvo, ki je okolju prijazno. Podpore so namenjene 
KMG, ki se odločajo za okolju prijaznejše kmetijske prakse od običajnih praks. KMG na 
svojih površinah skrbijo za ohranjanje biotske raznovrstnosti, ohranjanje vodnih virov in 
prilagoditev podnebnim spremembam. Plačila so namenjena KMG zato, ker imajo zaradi 
izvajanja ukrepov izpad dohodkov in dodatne stroške. Volk in sod. (2011) navajajo, da je 
gnojenje z mineralnimi gnojili dovoljeno s predhodno izdelanim gnojilnim načrtom, na 
podlagi analize tal. Ta mora biti opravljena najmanj na vsakih 5 let. Uporaba 
fitofarmacevtskih sredstev (v nadaljevanju FFS) je dovoljena pod posebnimi pogoji. 
Zadostiti je potrebno minimalnim zahtevam, kar pomeni pravilno uporabo FFS, 
skladiščenje na določenem mestu in vodenje evidenc z vseh površin KMG, kjer se 
uporablja FFS. V evidenci morajo biti vsi podatki o sredstvu, koncentraciji, količini, vrsti 
sredstva, času nanosa itd. (Navodila…, 2017). 
 
Plačila za OMD so namenjeni izravnavi stroškov pridelave v težjih pridelovalnih razmerah. 
S tem se ohranja kmetijstvo na teh območjih in tako prispeva k ohranjanju kulturne krajine, 
trajnostne rabe kmetijskih zemljišč in ohranjanje delovnih mest na podeželju. Tovrstni 
ukrepi podpirajo predvsem območja, kjer prevladujejo travinje, posredno se spodbuja 
pašna reja, kar je z vidika emisij pozitivno (Volk in sod., 2011). 
 
Glavni pogoj za izvajanje ukrepov DŽ na KMG je paša živali. Govedo mora biti na 
pašniku neprekinjeno vsaj 120 dni. Dovoljeno je prenočevanje živali v hlevu, krave 
molznice pa morajo biti na paši med obema molžama čez dan. Nosilec KMG mora voditi 
dnevnik paše živali.  
 
Plačila za EK je namenjeno izvajanju naravi prijaznega kmetovanja. KMG mora 
izpolnjevati predpisane pogoje, da je upravičen do plačil za EK. Pred vključitvijo KMG v 
EK, mora gospodar pripraviti načrt aktivnosti, KMG je dve leti v pripravljalnem obdobju, 
šele nato dobi KMG certifikat za ekološko KMG. Certifikat izda organizacija za 
certificiranje in kontrolo. Le tega mora KMG obnavljati vsako leto. Ob tem pa mora 
upravičenec za sredstva opraviti program usposabljanj v obsegu vsaj šest ur na leto 
(Navodila…, 2017).  
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2.3.4 Prihodnost skupne kmetijske politike po letu 2020 
Evropska unija se in se bo soočala za težavami na področju varnosti, zaščite in migracij. 
To bo vplivalo tudi na sredstva namenjena izvajanju ukrepov SKP. Predvidenih je več 
scenarijev, pri vseh je opazen trend zniževanje kmetijskega proračuna (Massot, 2018b).  
 
Glavni cilji nove reforme je zagotoviti potrošnikom varno in zdravo hrano. Ob enem pa 
tudi to, da bodo podpore kmetom prinesle rezultate in trajnostni razvoj kmetijstva. Države 
članice bodo imele več možnosti kako same razporedijo sredstva, da bodo zagotovile 
zadane cilje tako glede okolja, podnebnih sprememb, kot tudi trajnosti. Kot je razvidno iz 
Slika 1, so pomembni izzivi ohranjanje vitalnosti podeželskih območij in raznolikost 
kmetijstva Evropske unije (Nove usmeritve…, 2017). 
 
 
Slika 1: Izzivi, s katerimi se spopada kmetijstvo (Skupna…, 2013) 
 
2.3.5 Mlečne kvote in posledice njihove ukinitve 
Mlečne kvote za mleko v Evropi so bile uvedene leta 1984, s ciljem omejiti prirejo mleka 
in s tem zagotoviti tudi stabilnejše cene mleka. V veljavi so bile do leta 2003. Tega leta so 
jih v okviru Fischerjeve reforme podaljšali do leta 2015. Leta 2015 pa so bile dokončno 
ukinjene. Tako lahko po tem letu posamezne države razvijajo in neodvisno povečujejo 
prirejo mleka. Zaradi presežkov mleka in dogajanja na svetovnih trgih pa so pogosta 
nihanja cen mleka (Kvas Majer in Kokolj Prošek, 2014). 
 
Na tržno ceno mleka v Sloveniji poleg dogajanj na svetovnem trgu z mlekom, pomembno 
vpliva tudi lastniška struktura slovenskih mlekarn. Na ceno mleka v Sloveniji pomembno 
vplivajo odkupne cene mleka v Italiji, na Hrvaškem in v Avstriji. Na te trge Slovenija 
proda 36 % vsega prirejenega mleka. Na ceno mleka v Evropi vplivajo tudi največje 
pridelovalke mleka na svetu, to so ZDA, Avstralija in Nova Zelandija ter največje svetovne 
uvoznice Kitajska in Rusija (Kvas Majer in Kokolj Prošek, 2014). 
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EU je pripravila različne ukrepe k ublažitvi padcev cen mleka in čim boljši stabilizaciji 
mlečnega sektorja. Pripravila je zavezujoča pravila za uravnavanje ponudbe sira z 
zaščiteno označbo porekla (v nadaljevanju ZOP) in zaščiteno geografsko označbo (v 
nadaljevanju ZGO). Aktivirala se je dodelitev pomoči za zasebno skladiščenje masla, 
posnetega mleka v prahu in sire z ZOP in ZGO. Aktivirale so se tudi nekatere druge oblike 
pomoči, kot so skladiščenje ostalih mlečnih proizvodov in dodeljevanje izvoznih 
nadomestil za vse mlečne izdelke. V času hudega tržnega neravnovesja so potekali 
dogovori in odločitve o izboljšanju cen mleka (Strategija…, 2014)  
 
V Sloveniji se kot bistvene rezerve oziroma strateški in razvojni cilji kažejo v povečanje 
tržne prireje mleka s poudarkom na pridelovanju krme na trajnem travinju. Zagotoviti je 
potrebno prostorski razvoj govedoreje v našem okolju. Povečanje konkurenčnosti prireje 
mleka na slovenskih kmetijah kot neizkoriščen potencial, se kaže v izboljšanju 
učinkovitosti reje in trajnostni reji. K temu je treba dodati, da je slovenska govedoreja vse 
preveč odvisna od svetovnega trga žit in beljakovin, zato je smiselno ustrezno podpreti 
pridelovanje beljakovinskih rastlin na slovenskih njivah (Strategija…, 2014). 
 
2.4 OSNOVE GOSPODARNE PRIREJE MLEKA 
 
2.4.1 Travna ruša in priprava kvalitetne krme 
Za dobre rezultate pri prireji mleka je potrebno poznati veliko zahtevnih postopkov dela. 
Osnova za začetek je priprava najkakovostnejše krme. Zato je potrebno poskrbeti, da so 
dovolj in pravilno gnojena tla, spremljana kislost tal (pH tal) in pravilna sestava travne 
ruše. Tla je potrebno redno analizirati ter na podlagi tega pripraviti gnojilni načrt. Poleg 
tega je v travni ruši potrebno spremljati tudi botanično sestavo le te. Ob morebitni slabi 
sestavi, je travno rušo potrebno izboljšati z dosejevanjem gospodarsko pomembnih vrst 
trav (Slika 2). Košnja mora biti dovolj visoka, da se preprečijo mešanje s primesmi v silaži, 
z višino košnje se rastlinam omogoči hitrejšo rast in razraščanje. Silaža mora biti natančno 
zatesnjena, da ne prihaja do plesnivosti (Mežan in sod., 2017). 
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Slika 2: Dosejavanje travne ruše s sejalnico, ki zadela seme neposredno v travno rušo brez 
predhodne obdelave (Paar, 2018) 
 
2.4.2 Krmljenje in sestava krmnega obroka 
Pri prireji mleka so stroški krmnega obroka gibljejo med 40 in 60 % skupnih stroškov. S 
pravilnim krmljenjem in sestavo krmnega obroka izboljšujemo mlečnost krav ter 
preprečujemo različne bolezni in plodnostne motnje. Kakovostno voluminozno krmo je 
mogoče pridobiti s pravočasno košnjo in brez primesi. Ker iz voluminozne krme krave 
molznice ne morejo pokriti vseh potreb po hranilih, jih je potrebno oskrbovati z 
dopolnilnimi krmili. Visoko produktivne krave morajo dopolnilne krmne mešanice prejeti 
večkrat dnevno v manjših količinah (Orešnik in Lavrenčič, 2013).  
  
Uravnotežen krmni obrok mora biti sestavljen iz neoporečne krme. Za pravilno sestavo je 
potrebno poznati vsebnosti snovi v krmi. Glavni dve komponenti poleg ostalih sta vsebnost 
energije in vsebnost beljakovin. Pri tem je razlika med dobro in slabo travno oziroma 
koruzno silažo lahko zelo velika. Dobra travna silaža vsebuje 6,0 MJ neto energije za 
laktacijo (v nadaljevanju NEL), medtem ko povprečju vsebuje 5,0 MJ NEL, seveda pa 
lahko pa tudi manj. Koruzna silaža povprečno vsebuje 6,6 NEL. Potreba za prirejo kg 
mleka je 3,17 MJ NEL. Z analizo se ugotovi dejanske količine, ki jih krma vsebuje. Obrok 
je izračunan na podlagi normativov. Najbolje pa se ga pripravi s pomočjo krmilno-mešalne 
prikolice. Sestava mora biti prilagojena glede na mlečnost krav in obdobje laktacije 
(Orešnik in Lavrenčič, 2013). 
 
Z dopolnilnimi krmnimi mešanicami se pokrijejo potrebe krav z večjo mlečnostjo, kot jih 
dobijo samo iz voluminozne krme. Načeloma velja, da morajo krave molznice z višjo 
mlečnostjo pojesti več voluminozne krme. S tem se zagotovi ustrezna fiziološka struktura 
obroka in hkrati tudi zmanjša potreba po količini koncentrata (Orešnik in Lavrenčič, 2013). 
 
V voluminozni krmi krmljeni kravam molznicam, rudninske snovi in vitamini niso v 
potrebnih količinah in razmerjih, zato so pomemben del sestave krmnega obroka tudi 
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mineralno-vitaminski dodatki (v nadaljevanju MVD). Ob različnem času molznica 
potrebuje različno količino posameznih mineralov in vitaminov. Pravilna sestava krmnega 
obroka in hranjenje MVD v pravilnih količinah pripomore tudi k boljšemu zdravju živali. 
Velik vpliv ima na reprodukcijske sposobnosti (Mežan in sod., 2017).  
 
2.4.3 Hlevi in molža 
Poleg ostalih, še posebej visoko produktivne krave molznice potrebujejo ustrezen prostor, 
kjer prebivajo. Hlev mora biti svetel, dovolj zračen in suh. Le tako se lahko živalim 
omogoči prijetno bivanje. Imeti morajo na razpolago neoporečno tekočo vodo. Sodobni 
hlevi imajo poleti vgrajene prezračevalne naprave, da živali lažje preživljajo vročino, ki za 
molznice predstavlja velik stres. Sodoben hlev je tako na sistem proste reje (Bajuk, 2009). 
V njem mora biti dovolj prostora, da se živali nemoteno gibljejo. Med pomembnejšimi deli 
so ležalni boksi, kajti krava mora počivati povprečno 12 ur na dan. Biti mora dovolj dolg in 
širok, primeren za vsajanje in leganje ter podlaga mehka in topla. 
 
Molža poteka v molzišču, kjer je omogočena boljša higiena in večja učinkovitost molže. 
Poleg molzišč, so v porastu tudi molzni roboti, ki brez človeške pomoči molzejo krave. 
Sistem je podoben kot molzišče, saj se pridejo krave pomolsti v dodaten prostor, kjer se 
drugače ne gibljejo (Bajuk, 2009). 
 
2.5 EKONOMIKA PRIREJE MLEKA 
 
2.5.1 Značilnosti prireje mleka na OMD območjih  
Prireja mleka na OMD ima večje stroške kot na ravninskih območjih. K omejitvam 
štejemo višje nadmorske višine in nagib terena, kar ima za posledico skrajšano 
vegetacijsko dobo in slabše uspevanje rastlin. Na območjih je manjši delež njiv, površine 
so razdrobljene in oddaljene med seboj. Intenzivna prireja mleka je na teh območjih 
omejena. Spravilo krme je počasnejše in tudi dražje. Na OMD je posledično manjša 
intenzivnost reje in minimalna uporaba fitofarmacevtskih sredstev. Velik delež površin 
navado predstavlja travinje. KMG se tako navadno kjer je to mogoče poslužujejo paše 
živali. Kakovost pridelkov in proizvodov pa je v takšnih pogojih reje sicer boljša od 
intenzivnih ravninskih KMG (Moljk, 2010). 
 
S pašo se prireja mleka poceni, saj se lahko med rastno sezono živali pasejo na pašnikih, s 
tem pa se zmanjša strošek priprave krme, manj pa je tudi ročnega dela. Pričakovani 
prihodki od prireje mleka se dosežejo s pravilnim krmnim obrokom. Zato je pri paši 
potrebno biti pazljiv, da so živali vseskozi nahranjene. Travna ruša mora biti vse skozi 
mlada, saj le tako dobijo kakovosten obrok. Potrebno jih je krmiti z dopolnilnimi krmili in 
MVD, da dobijo zadostno količino hranil (Vidrih, 2005). 
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2.5.2 Trg z mlekom in odkupne cene 
Med leti 2007 in 2013 se je število KMG, kjer redijo krave molznice, zmanjšalo za 40 %. 
Opaziti je trend povečevanja števila krav molznic na gospodarstvo, kar pomeni, da se s 
povečevanjem števila molznic na gospodarstvo izboljšuje gospodarnost takšnih rej. KMG 
tako lažje dosegajo dohodek, ki omogoča zaposlitev vsaj ene PDM (Poročilo o stanju…, 
2014). 
 
Veliko večino mleka odkupijo zadruge od proizvajalcev mleka. Prodajo ga naprej 
mlekarnam oziroma drugim obratom (Mleko in mlečni izdelki…, 2017). Poročilo o stanju 
v kmetijstvu 2015 navaja, da je trg z mlekom doživel krizo leta 2015. Na to je vplivalo več 
dejavnikov. Ukinile so se mlečne kvote, kar je vodilo k padcu cen zaradi nekontroliranega 
trga. Poleg tega je bil za ruski trg uveden embargo, kar pomeni, da je bilo prepovedano 
trgovanje z Rusijo. Poleg nizkih odkupnih cen je bil leta 2015 tudi skupni faktor stroškov 
višji kot v obdobju 2011-2014. Razmere za prirejo mleka so bile zelo neugodne. Postopno 
pa se je v drugi polovici leta 2015 stanje nekoliko izboljšalo. Iz ekonomskega vidika je bila 
prireja mleka v letu 2016 izrazito neugodna (Slika 3). Cene mleka v Sloveniji so se znižale 
za četrtino, med EU članicami je bila cena mleka med najslabše plačanimi. Boljše cene 
mleka so imele predvsem sosednja Hrvaška in Italija (Poročilo o stanju…, 2016). 
 
Stopnja samooskrbe z mlekom se je v letu 2016 še povišala, in sicer na 131 %, kar je 
največ do sedaj. Povečuje se tudi izvoz mleka. V letu 2016 se je povečal za 12 %. Največji 
delež mlečnih izdelkov se izvozi v obliki surovega mleka, sledijo mu siri in skute, maslo in 
fermentirani izdelki (Poročilo o stanju…, 2016). 
 
 
Slika 3: Gibanje odkupne cene mleka po mesecih v letih 2013 do 2016 po mesecih (Mleko in 
mlečni izdelki…, 2017). 
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Kot je razvidno iz Slika 4 je v letu 2016 največji padec cen v šestem mesecu, cene mleka 
so se gibale okoli 0,23 EUR za kg mleka. Potem pa sledi postopen trend rasti cen, ki se 
nadaljuje tudi v letu 2017. Tako se v letu 2017 stanje na trgu mleka umiri. Cene mleka so 
se začele izraziteje zviševati v petem mesecu in trend se je nadaljeval (Slika 4).  
 
 
Slika 4: Gibanje cen mleka v letu 2016 in 2017 po mesecih (Poročilo o stanju…, 2017). 
 
2.6 GOSPODARNA PRIREJA MESA  
 
2.6.1 Reja krav dojilj 
Krave dojilje imenujemo tiste krave, ki z vzrejajo izključno svoja teleta. Navadno gre za 
krave mesnih pasem ali križanke z mesnimi pasmami, slednje imajo dobre lastnosti za 
odrejo telet. Za rejo s čim manjšimi stroški, je glavno, da so živali večino leta na paši, 
hkrati pa naj bo reja črede v hlevu enostavna. Ključen namen reje telet s kravami dojiljami 
je, da na preprost naraven način zredimo mlada goveda telesne mase od 250 do 300 kg. 
Takšne lahko uporabimo za zelo kvalitetno meso ali pa jih uporabimo za nadaljnje pitanje 
na večjo težo. Takšno rejo izvajamo predvsem na področjih trajnega travinja, ki je manj 
primeren za intenzivnejšo rabo (Ferčej, 1994). 
 
Z rejo krav dojilj stremimo k čim bolj kakovostni prireji govejega mesa. Za potrošnika je 
vse bolj pomembna klavna kakovost in kakovost mesa mladih govedi. S kravami dojiljami 
in kravami rejnicami odrejena teleta lahko odgovarjamo najstrožjim zahtevam trga. 
Gospodarnost reje krav dojilj lahko povečamo z dodajanjem tujega teleta kravi dojilji, ki 
tako postane rejnica. Za uspešnost take reje je pomembno predvsem, da krava sprejme 
tujega teleta in da ima dovolj mleka za oba teleta (Čepon in Polajnar, 1993). 
 
Kmetijstvu se priznava naloga za ohranjanje kulturne krajine in naseljenost hribovitega in 
planinskega sveta. Zato ima tak način reje veliko vlogo v alpskih deželah in pokrajinah, 
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kjer je prisotna turistična dejavnost. Na teh področjih je zelo primerna reja krav dojilj s 
pašo in s tem preprečevanje zaraščanja krajine (Ferčej, 1994). Slovenija je zelo primerna 
za rejo krav dojilj. Je ena najbolj zatravljenih držav v Evropi, vendar je veliko travnikov in 
pašnikov na slabših tleh, posledica katerih je slabša kvaliteta krme. Krma, pridelana na 
takšnih tleh, ni primerna za krave molznice, dovolj kvalitetna pa je za krave dojilje (Čepon, 
1990).  
 
Rejo krav dojilj in rejnic najdemo na celotnem območju Slovenije. Za to vrsto reje so 
primerna manj kakovostna zemljišča, medtem ko so za rejo krav molznic bolj primerna 
ravninska zemljišča z več njivami. Za rejo krav dojilj so značilne kmetije z manjšim 
številom krav, kjer prevladuje pašna reja. Za prirejo mesa so najbolj primerne pasme 
limuzin in šarole, ki jih praviloma ne molzemo. Za rejo lahko uporabljamo tudi lisasto in 
rjavo pasmo, križane z mesnimi pasmami (Vidrih, 2005).  
 
Rejski program za mesne pasme, je zasnovan v oblikovanje dve tipov živali, in sicer 
vzrejni in pitovni tip. Specifika za vzrejne živali je, da čim boljšo dolgoživost in lahke 
telitve. Pri pitovnem tipu pa je bistveno, da imajo dobro klavnost in konformacijo telesa. 
Rejski cilji izpostavlja, kot pomembno lastnost miren temperament živali in dobro 
izkoriščanje krme. Zaradi dolgoživosti je poudarek na dobri stoji in korektnih nogah. 
Pitovne živali morajo imeti intenzivno rast, dobro omišičenost in dobro klavnost ter 
sestavo polovic (Čepon, 2015).  
 
2.6.2 Trg z govejim mesom in odkupne cene 
V Sloveniji je bilo leta 2013 na 19.242 KMG 60.027 krav dojilj. Živali so lahko vključene 
v kontrolo prireje mesa (A-kontrola) ali v kontrolo porekla (kontrola Z). Povprečno KMG 
je v kontroli prireje mesa redilo 18,8 krav. KMG s kravami dojiljami zunaj kontrole so 
manjša in redijo v povprečju 3,1 krave dojilje na KMG. Pri tem so najbolj številčne 
kmetije s staležem od tri do devet krav (Poročilo o stanju…, 2014). Po tem lahko 
sklepamo, da so to KMG, ki so prenehala s prirejo mleka v težjih pridelovalnih pogojih. 
Preusmerili so se v rejo krav dojilj. Kljub temu, da je reja krav dojilj ekstenzivna in ne 
zahteva velikega vložka dela, je gospodarnost takih rej lahko vprašljiva. Slednjo lahko 
povečamo z dodajanjem tujega teleta, čeprav so tudi pri tem določena dodatna tveganja, ki 
ob neuravnoteženem menedžmentu lahko poslabšajo rezultat (Jenko in sod., 2013). 
 
Poročilo o stanju v kmetijstvu za leto 2016 navaja, da je prireja mesa govedi na ravni 
povprečja zadnjih 7 let. Povečuje se delež izvoženih pitanih živali, medtem ko se je uvoz 
zmanjšal glede na leto 2015. Cena mesa je odvisna od količine mesa na trgu. Zelo 
pomemben dejavnik določanja cene je tudi ocena mesnatosti in zamaščenosti. 
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Živali se ocenjuje glede na mesnatost z oznakami U, R, O in P (U največji delež mesa, P 
najmanjši delež mesa). Oznake 2, 3 in 4 pa določajo razvrstitev trupom glede zamaščenosti 
(Goveje meso…, 2017) 
 
Slika 5: Gibanje cen mesa bikov (EUR/100 kg) do 24 mesecev, razred R3, po posameznih letih od 
2011 do 2016 (Goveje meso, 2017) 
 
Iz Slika 5 lahko razberemo velika nihanja cen mesa mladih bikov do 24 mesecev. 
Primerjava je narejena od leta 2011 do 2016. Razvidno je, da je najvišja cena mesa bikov v 
začetku oziroma na koncu leta, padec cen je mogoče opaziti zlasti v poletnih mesecih. Po 
podatkih poročila (Poročilo o stanju…, 2017), so se cene mladega govejega mesa v letu 
2017 nekoliko zvišale. Iz Slika 6 je razvidno, da se je cena telesne mase zvišala do 
približno 1,80 EUR na kg. Najnižja cena je bila leta 2016 v šestem in sedmem mesecu in je 
znašala 1,7 EUR za kg telesne mase. 
 
 
Slika 6: Odkupne cene mlade pitane govedi po mesecih za leto 2016 in 2017 (živa masa; EUR/kg) 
(Poročilo o stanju…, 2017). 
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2.7 PAŠNA REJA GOVEDA 
 
2.7.1 Zakonitosti paše živali 
Pašna reja domačih živali postopno pridobiva na pomenu predvsem zaradi zahtev po 
varovanju narave, razvoju postopkov trajnostnega kmetovanja, kot tudi zaradi pridelave 
cenejše in funkcionalne hrane. Vse to navkljub izrednim dosežkom na področju 
konvencionalne kmetijske pridelave. Slednja je namreč postala prevelik porabnik 
neobnovljivih virov energije, predvsem nafte (Vidrih, 2005).  
 
Zaradi uporabe gnojil, fitofarmacevtskih pripravkov, strojev, novih sort in pasem 
pridelamo več hrane. Nekateri postopki njene pridelave so postali preprosto spreminjanje 
fosilne energije v hrano, npr. zaprte hlevske reje piščancev, prašičev in krav molznic. 
Postopki, usmerjeni v pridelavo hrane, pri katerih moramo porabiti veliko fosilne energije, 
niso usmerjeni v trajnostni razvoj kmetijstva, čeprav so nekateri od njih zelo sodobni 
(Vidrih, 2017). 
 
Pri reji živali se moramo zavedati, da je paša najcenejši vir voluminozne hrane. Za dober 
uspeh paše je zelo pomembno pred pričetkom paše pripraviti pašne površine, da bo rast 
trave in travne ruše čim boljša. Poleg tega je potrebno govedo pred izpustom na pašo 
pripraviti na letni krmni obrok (Pevec, 2016).  
 
Sončno energijo, ki je glavni vir energije v kmetijstvu, izkoriščamo vse slabše, posebno v 
OMD za kmetijsko dejavnost. V Sloveniji imamo več kot 80 % kmetijskih zemljišč v takih 
območjih. Pašna reja, ki se sedaj uvaja, ni enaka paši na vaških pašnikih v času pred 
prevlado hlevske reje. Učinkovitost nadzorovane paše je odvisna od intenzitete njenega 
vodenja. Podobno kot pri ostalih dejavnostih, je zaslužek s pašno rejo odvisen od 
gospodarnega načrtovanja in izvajanja le tega (Vidrih, 2005).  
 
2.7.2 Načrtovanje paše 
Pri načrtovanju paše je bistvenega pomena, da imajo živali zadostno količino in dobro 
kakovost zelinja. S spremljanjem in merjenjem višine travne ruše se določi viške ali 
primanjkljaje krme. Pri tem je potrebno upoštevati sledeče ključne dejavnike (Pevec, 
2016): 
- botanična sestava travne ruše,  
- zahteve in vrste živali, 
- čas zasedbe čredink,  
- gnojenje, 
- varstvo pred zajedavci in 
- oskrba z minerali. 
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Pašnik mora biti osnovno dobro zagrajen in razdeljen na čredinke. Pogosto premeščanje 
živali po ogradah je osnovna zahteva za nadzorovano pašo. Čeprav je pri nas velik del 
kmetijskih zemljišč zatravljen in živinorejci poznajo ugoden vpliv paše na zdravje in 
plodnost živine, je pašna reja pri nas še vedno slabo razširjena. 
 
Ponudba opuščenih travnikov in slabo izkoriščenih njiv je v Sloveniji vsako leto večja, 
zato bo verjetno vedno več priložnosti za pašo. Z dobro ureditvijo pašnika si zmanjšamo 
stroške reje. Pri tem so ključni stroški za ureditev pašnika vezani na ograditev zemljišča, 
razdelitev na ograde, ureditev napajališč za živino in dostop do pašnika. Poleg tega je 
potrebno pašnik v jeseni ali spomladi pokositi ali pomuliti. Pašnik pa lahko uredimo tudi 
na tako imenovan pašno-košni sistem, to pomeni, da travnik enkrat na leto pokosimo, 
ostalo pasemo (Vidrih, 2005). 
 
Krave dojilje pojedo na paši od 70 do 100 kg kvalitetne paše oziroma zelinja na dan, kar v 
povprečju zraste na površini med 80 do 120 m2 pašnika. Ob tem je zelo pomembno tudi 
kako postavimo pašnike in jih pregradimo. Pri paši v hribovitem svetu moramo postaviti 
ograjo tako, da so predeli z bolj kakovostno travo ločeni od tistih s slabo. Strmi del 
zemljišča mora biti ločen od položnejšega, prav tako je priporočljivo, da je južno območje 
ločeno od severnega. Bistvo tega je, da se čim bolj izenači kakovost pašnika. S tem 
dosežemo enakomerno popasen pašnik, ne glede na to, da se ruša v čredinkah razlikuje. 
Živali na paši morajo imeti zadostno količino vode za napajanje. Na drugi strani od vode 
morajo biti nameščeni solniki oziroma mineralne vitaminske mešanice (Pevec, 2016). 
Za rejo krav dojilj je paša zelo primerna tehnologija reje. Zato je primerna za zemljišča, ki 
so podvržena zaraščanju. Paša mora biti urejena v ograde, na tak način bo zagotovljeno 
postopno izboljšanje rodovitnosti tal in kakovost ruše brez večjih vlaganj (Vidrih, 2005). 
V kolikor imamo možnost paše, potem je pri reji krav dojilj zelo priporočljivo, da se rejo 
organizira tako, da imamo sezonske telitve. Tako so živali ob največjih krmnih potrebah na 
paši in s tem pomembno znižamo stroške krmnega obroka, ki ga živali dobijo v hlevu v 
zimskem času. V kratkem času imamo veliko število majhnih telet. Poenostavitev načina 
reje telet je nujno potrebna, da je ustrezno skrajšan čas, ki ga moramo nameniti skrbi za 
teleta. Teleta imamo v skupini skupaj s kravami na pašniku v času, ko je na voljo največ 
kakovostnega zelenja. Poleg tega je to najboljši način, da pridemo do zdravih krav, ki se 
normalno pasejo in obnašajo v čredi (Vidrih, 2005). 
 
Tudi paša bikov je lahko zelo učinkovit način izkoriščanja trajnega travinja. Ker so velike 
zahteve po visoki prebavljivi krmi za dobro prirast bikov, morajo biti pašniki z zelo 
kvalitetno krmo. Ker pa za uspešne priraste biki na paši ne dobijo dovolj energije, je 
priporočljivo dokrmljevanje z energetsko krmo. Energetska krma vsebuje veliko metabolne 
(ME) energije, ki jo pridobimo iz žit (Vidrih, 2005). 
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2.8 DODANA VREDNOST PROIZVODOM IN IZDELKOM NA RAVNI 
KMETIJSKIH GOSPODARSTEV 
 
2.8.1 Dopolnilna dejavnost za proizvodnjo in predelavo mesnih proizvodov ter 
izdelkov 
Z DD se lahko bolje izrabijo proizvodne zmogljivosti in delovna moč na KMG. Na KMG 
je možno registrirati veliko različnih DD, kot so: 
- Predelava primarnih proizvodov 
- Prodaja kmetijskih pridelkov in izdelkov s KMG 
- Predelava gozdnih sortimentov 
- Turizem na podeželju 
 
Nosilec DD mora pred začetkom opravljanja DD na KMG pridobiti dovoljenje na upravni 
enoti. Dopolnilna dejavnost se lahko začne izvajati šele potem, ko se pridobi dovoljenje in 
so izpolnjeni pogoji za odprtje posamezne dopolnilne dejavnosti (Dopolnilna dejavnost…, 
2017). 
 
Za proizvodnjo in predelavo mesnih proizvodov mora imeti kmetija prostore in opremo, ki 
izpolnjujejo predpisane pogoje, ki jih navaja Pravilnik o pogojih za proizvodnjo in 
predelavo živil živalskega izvora na kmetiji za neposredno prodajo končnemu potrošniku. 
Tla morajo biti iz trdega materiala, nepropustna za vodo, ki se enostavno čisti in razkužuje. 
Voda mora zlahka odtekati. Odtekanje vode mora biti speljano do pokritih odtokov, da ne 
prihaja do neprijetnih vonjav. Tako kot tla, morajo biti tudi stene gladke, trdne in 
nepropustne ali pa so premazane z svetlim, pralnim premazom do višine vsaj 1,5 m. Vrata 
morajo biti iz materiala, ki je odporen na korozijo, enostaven za mokro čiščenje in 
razkuževanje. V prostorih mora biti dovolj naravne ali umetne svetlobe, ki ne spreminja 
barv. V prostorih mora biti vsaj en umivalnik za umivanje rok z mrzlo in vročo vodo, 
tekoče milo in papirne brisače. Biti mora še večje korito za pomivanje posode in pribora. 
Naprave in oprema morajo biti iz materialov, ki se zlahka čistijo in razkužijo. Voda mora 
ustrezati predpisom o pitni vodi. Imeti moramo omaro za mehanska in kemična čistilna 
sredstva (Pravilnik…, UL RS, št. 117/04). 
 
2.8.2 Prodaja proizvodov in pridelkov neposredno potrošnikom 
KMG, ki svoje proizvode predeluje, mora imeti registrirano DD na kmetiji. Pred pričetkom 
obratovanja je potrebna registracija DD na upravni enoti, registracija na AJPES (Agencija 
Republike Slovenije za javno pravne evidence in storitve) in DURS (Davčna uprava 
Republike Slovenije). Obrat, ki se registrira za predelavo živil živalskega izvora, se mora 
registrirati še na VURS (Veterinarska uprava Republike Slovenije). Z prodajo proizvodov 
neposredno potrošnikom, mora KMG izstaviti račun za prodan proizvod (Bajuk, 2009). 
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KMG, ki neposredno prodaja svoje pridelke in proizvode neposredno končnemu 
potrošniku, mora biti registrirana na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano ( 
MKGP) pri UVHVVR (Uprava Republike Slovenije za varno hrano, veterinarstvo in 
varstvo rastlin). Za pridelke in proizvode mora KMG v skladu z evropsko zakonodajo 
jamčiti o ustrezni zdravstveni kakovosti. Vsi pridelki in proizvodi morajo biti ustrezno 
označeni z osnovnimi podatki in ceno na enoto. Embalaža mora biti zdravstveno ustrezna 
in primerna za živila (Lapuh, 2015).  
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3 MATERIAL IN METODE 
 
3.1 ZNAČILNOSTI ANALIZIRANEGA KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA 
 
3.1.1 Lega in osnovna dejavnost analiziranega kmetijskega gospodarstva 
KMG, ki smo ga analizirali v okviru dane naloge leži v hribovitem območju, v občini 
Litija. Kraj leži vzhodno od mesta Litija, med zasavskim hribovjem in dolenjskimi griči. 
Nekoč so na teh površinah delovala tri KMG. Dve kmetiji sta propadli, ostala je samo ena 
samostojna kmetija z združenimi površinami.  
 
KMG leži na nadmorski višini 820 m, zato je vegetacija nekoliko kasnejša kot na nižjih 
predelih. Trenutno na KMG redijo krave molznice. Poleg tega redijo tudi teleta ženskega 
spola, ki jih uporabljajo za obnovo črede. Teleta moškega spola prodajo stara 10 dni 
okoliškim rejcem. KMG razpolaga tudi z gozdnimi površinami, tako prodan les predstavlja 
dodaten vir prihodkov.  
 
3.1.2 Delovna sila na KMG 
KMG upravlja gospodar, ki je že v pokoju. Poleg njega mu pri delu pomaga še žena in sin 
(Preglednica 1). Delo v hlevu večino opravita gospodar in njegova žena, strojna dela pa 
opravi sin. Po potrebi najemajo tudi strojne storitve, ki jih opravijo bližnja KMG. Delovna 
sila je ovrednotena z 1,3 PDM. 
 
Preglednica 1: Delovna sila na kmetijskem gospodarstvu  
Oseba Odnos do nosilca Dokončana izobrazba Kmetijski zavarovanec Število PDM 
1 Nosilec srednja NE 0,3 
2 Žena srednja NE 0,5 
3 Sin VI/1.stopnja NE 0,5 
Skupaj       1,3 
*PDM-polna delovna moč 
 
3.1.3 Obdelovalne površine KMG 
V ravninskem predelu posestva so njivske površine. V obdelovanju imajo 2 ha njiv, na 
katerih so posejana žita, travno-deteljne mešanice in zelenjava. Zelenjava je zasejana z 
namenom samooskrbe in je ne prodajajo. V kolobar je vključena setev travno-deteljnih 
mešanic (v nadaljevanju TDM). Njivske površine gnojijo s hlevskim gnojem. TDM po 
vsaki košnji dognojijo z gnojevko. Iz Preglednica 2 je razvidno, da obdelujejo še 10 ha 
trajnih travnikov na katerih se izvaja košnja.  
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Preglednica 2: Obdelovalne površine v uporabi na KMG  
Vrsta zemljišč Površina (ha) 
Njive (GERK 1100) 2 
Travniki (GERK 1300) 10 
Gozd 18 
Skupaj kmetijska zemljišča 12 
Skupaj zemljišča 30 
 
KMG ima v lasti 18 ha gozdnih površin (Preglednica 2). Na njih je razmerje med listavci 
in iglavci približno 70 : 30. Tako se večinoma za prodajo lesnih asortimentov izvaja sečnja 
pri listavcih. Pretežen del lesa uporabijo za pripravo drv in kuhanje oglja. Vrednejši les 
prodajo v obliki hlodov. Iz manj vrednega lesa listavcev pa zložijo kopo, kjer se skuha 
oglje. To je tradicionalen, star način kuhanja oglja, ki ima na tem področju dolgo tradicijo. 
Oglje odkupuje lokalna kmečka zadruga. Sečnja iglavcev se izvaja le po potrebi, predvsem 
za lastno uporabo pri gradnji. Višek lesa iglavcev prodajo v obliki hlodov, slabši les pa za 
izdelavo lesnih sekancev oziroma biomase.  
 
3.1.4 Tehnologija pridelave krme 
Vsa krma na KMG se konzervira obliki bal. Balirana travno-deteljna mešanica je zelo 
kvalitetna krma za krave molznice. Da dosegajo kar se da enakomeren obrok preko celega 
leta, se krma iz njivskih površin meša s krmo pridelano na trajnih travnikih. Te vsebujejo 
več beljakovin, krma je ob pravočasni košnji kakovostnejša. Poleg TDM pridelujejo na 
njivah tudi ječmen. Ves pridelek žit uporabijo za krmni obrok za krave molznice. Slamo 
balirajo in jo uporabijo za nastil v hlevu. 
 
Na trajnih travnikih se izvaja košnja trikrat letno. Kot silaža konzervira prva in tretja 
košnja, medtem ko se druga košnja posuši na travniku in se kot suha balira v bale, oziroma 
jo del skladiščijo tudi v razsutem stanju. Na letni ravni na KMG naredijo v povprečju 
skupno 140 bal travne silaže in sena.  
 
Ker kmetija leži na sorazmerno visoki nadmorski višini, je pridelovanje koruze zaradi 
pozne vegetacije oteženo. Koruzno silažo kupijo v dolini, kjer KMG sadijo koruzo za 
prodajo. Za potrebe krmnega obroka za krave molznice dokupijo 50 ton koruzne silaže. 
Njivske površine s koruzo so oddaljene 10 km. Za prevoze silaže in siliranje s kombajnom 
najamejo strojne storitve. Koruzo za silažo pospravijo v koritast silos.  
 
3.1.5 Tehnologija reje živali 
Na analiziranem KMG redijo 14 GVŽ, od tega je 10 krav molznic. Za obnovo črede 
redijo plemenske telice, ki se v času vegetacije pasejo na pašnikih. Moška teleta 
prodajo ob starosti 14 dni. Za pleme odberejo teleta ženskega spola, višek telet 
ženskega spola prav tako prodajo ob starosti 14 dni. V Preglednica 3 prikazujemo 
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stalež živali, skupno je na KMG stalež 14 GVŽ. 
 
Preglednica 3: Stalež živali na KMG 
Vrsta živali Število živali Koeficient GVŽ Število GVŽ 
Molznice 
   
Krave molznice 10 1 10 
Plemenske telice 3 0,60 2 
Mlado govedo teličke 3 0,15 0 
Mlado govedo teličke do 1 leta 2 0,30 1 
Mlado govedo bikci 5 0,15 1 
    SKUPAJ GVŽ  14 
 
Krmljenje živali na analiziranem KMG poteka ročno. Najprej krmijo seno in travno silažo, 
potem pa koruzno silažo, dopolnilno krmne mešanice in MVD. V krmni obrok je 
vključeno 2 kg sena, 15 kg travne silaže, 10 kg koruzne silaže in 2 kg ječmena. Krave 
molznice dobijo v obrok tudi 3 kg krmila K-19, s tem dobijo potrebna dodatna hranila, ki 
jih potrebujejo za ustrezno količino prireje mleka. Za zadostitev potreb po vitaminih in 
mineralih dobijo 0,3 kg MVD. Celoten krmni obrok je predstavljen v prilogi D. 
 
Za potrebe izračuna skupnih stroškov krmnega obroka smo za posamezno voluminozno 
krmo ocenili stroške pridelave v obliki delne lastne cene. Namreč pri tem nismo upoštevali 
stroškov lastnega dela in ostalih dajatev, ki so vezane na bruto plačo (primer Modelne 
kalkulacije). Pri kupljeni krmi pa smo upoštevali povprečne nabavne cene, po katerih so jih 
dokupili na trgu (Preglednica 4). Na podlagi teh predpostavk je ocenjena vrednost stroškov 
za kg sena 0,07 EUR, kar pomeni, da je letni strošek za celotno čredo 511 EUR. Strošek za 
kg travne silaže predstavlja 0,03 EUR, letni strošek za čredo znaša 1.643 EUR. Koruzno 
silažo KMG dokupi pri dobavitelju zato je strošek koruzne silaže nabavna vrednost. Za kg 
znaša 0,04 EUR, kar pomeni, da je letni strošek za čredo 1.278 EUR. Ocenjen strošek za 
pridelavo ječmena je 0,09 EUR, kar skupno znaša 657 EUR. Sorazmerno velik strošek 
krme predstavlja nakup močnih krmil, ki skupno znaša 3.176 EUR. Poleg močne krme, 
dokrmijo še MVD, letni strošek za celotno čredo znaša 1.040 EUR. Pri tem ocenjujemo, da 
skupni stroški krmnega obroka na kravo molznico znašajo 830,4 EUR na leto, kar je pri 
čredi desetih krav molznic na letni ravni 8.304 EUR. 
 
Molža poteka z molznim strojem. Mleko se po molži zbira v bazenu in se ohladi na 4°C. 
Ohlajeno mleko vsakih dva dni pobira prevoznik mleka in ga odpelje v mlekarno. Za 
spremljanje vsebnosti in kakovosti mleka prevoznik dvakrat mesečno pobira vzorce. Za 
morebitno vsebnost vode oziroma antibiotikov, se mleko vzorči ob vsakem odvzemu. 
 
Na podlagi dostopnih podatkov smo izračunali povprečno mlečnost, ki na analiziranem 
KMG znaša 4.575 litrov na kravo molznico letno. To je sorazmerno malo zlasti glede na 
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povprečje, ki velja za lisasto pasmo. Razlogov za slabšo mlečnost je več. Prvi je odločitev 
za gospodarsko križanje, saj se gospodar KMG odloča za kombinirano pasmo, ki nima 
poudarjene mlečnosti. S tem pridobijo na boljših teletih za pitanje, pri plemenskih telicah 
pa ni izboljšane genetske mlečnosti. Slabša genetska poudarjenost za mlečnost pa se še 
posebej odrazi pri napakah v krmnem obroku. Poleg mlečnosti je sestava obroka 
pomembna za telitve. Ker se osemenjuje z večjimi biki, je opaziti tudi povečan delež težjih 
telitev. 
 
Preglednica 4: Količine krme vključene v krmni obrok ter skupne količine in stroški na ravni črede 
krav molznic 
Krma Količina krme na žival Strošek 
Letna količina krme za 
čredo Skupni strošek  
  (kg/dan) (EUR/kg) (kg) (EUR) 
Seno 2,00 0,07 7.300 511 
Travna silaža 15,00 0,03 54.750 1.643 
Koruzna silaža 10,00 0,04 36.500 1.278 
Ječmen 2,00 0,09 7.300 657 
Krmilo K-19 3,00 0,29 10.950 3.176 
MVD 0,30 0,95 1.095 1.040 
Skupaj 32,3     8.304 
*Krmilo K-19 je dopolnilna krmna mešanica k osnovnemu obroku krav molznic, ki prejemajo travno in 
koruzno silažo, vsebujejo 19 % surovih beljakovin. 
 
3.1.6 Obstoječa infrastruktura in stalni stroški  
KMG trenutno razpolaga s petimi zgradbami od katerih je z izjemo stroje lope vse starejše 
in je že amortizirano (Preglednica 5). Hlev je starejše gradnje. V njem je prostora za 12 
krav molznic in ostalega mladega goveda. Vse živali, razen malih telet, so privezane. 
Glede na število živali je hlev premajhen, premalo zračen in premalo svetel. Za krmljenje 
je namenjen ozek krmilni hodnik.  
 
Na KMG je bila leta 2014 zgrajena strojna lopa, ki služi za skladiščenje kmetijske 
mehanizacije. Poleg nje je zgrajena mehanična delavnica za servisiranje mehanizacije. 
Vrednost naložbe je bila 50.000 EUR. Za shrambo suhih bal in skladiščenje mehanizacije 
se uporabljata dva lesena kozolca. Letni odpis sredstev za amortizacijo je 1.667 EUR. 
Stroški vzdrževanja na letni ravni so za vsa poslopja ocenjeni na 950 EUR. 
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Preglednica 5: Gospodarska poslopja kmetijskega gospodarstva z oceno stalnih stroškov 

















  (m2)  (EUR) (let) (EUR) (EUR) 
Hlev  120 1960 25.000 30 0 400 
Strojna 
lopa 
180 2014 50.000 
30 1.667 200 
Kozolec 1 75 1940 15.000 30 0 150 
Kozolec 2 35 1945 10.000 30 0 150 
Gnojišče 42 1985 3.000 30 0 50 
Skupaj amortizacija gospodarskih poslopij   1.667 950 
SKUPAJ stalni stroški gospodarskih poslopji   2.617 
 
Za potrebe prireje mleka, priprave krme in delo v gozdu imajo tudi razpoložljivo 
mehanizacijo. Molža poteka z vakuumsko črpalko, mleko se molze v vrče, nato se ročno 
zliva v hladilni bazen v mlekarni. Čas molže in ostalega dela v hlevu traja približno dve uri 
zjutraj in dve uri zvečer. Mleko se zbira v hladilnem bazenu, ki ga vsak drugi dan pobere 
prevoznik. Odkupovalec mleka je lokalna kmetijska zadruga, ki vodi tudi ves odkup in 
vzorčenje mleka. Na ceno mleka vplivajo vsebnosti maščob in beljakovin v mleku ter 
kakovosti mleka.  
 
Večino strojnih del opravijo z lastno kmetijsko mehanizacijo. KMG ima v uporabi tri 
traktorje, večino del opravijo z večjima, manjši je za pomoč na dvorišču. Največji traktor 
je znamke Deutz fahr, moči 110 konjskih moči (v nadaljevanju KM). Z njim zaradi 
zadostne moči opravijo vsa dela na travnatih površinah. Ovijanje bal opravljajo z drugim 
traktorjem, znamke Zetor, ki ima 50 KM. Za konzerviranje krme v balah uporabljajo lastno 
balirko, znamke Claas. Balirka je v izvedbi z jermeni (variabilna). Zaradi tega so bale bolj 
kakovostne, ker so enakomerno stisnjene. Manjša prisotnost zraka zmanjšuje možnost 
kvarjenja silaže. Za spravilo krme s travinja uporabljajo lastne stroje. Gnojenje na KMG s 
hlevskim gnojem opravijo s trosilnikom, nalaganje izvedejo z nakladalnikom. Razvoz 
gnojnice po površinah opravijo z lastno cisterno za gnojevko. Dela na njivskih površinah 
opravijo s plugom in brano, za setev in žetev najamejo strojne storitve. Spomladi travnike 
prezračijo in poravnajo s travniško brano. Za potrebe del v gozdu imajo v lasti svoje stroje. 
V Preglednica 6 prikazujemo vso mehanizacijo, ki se uporablja na KMG. Kot je razvidno 
iz nje je večji del že amortiziran. Upoštevali smo povprečni strošek vzdrževanja na letni 
ravni. Iz Preglednica 6 je razvidno, da znaša amortizacija sredstev za stroje 4.690 EUR. 
Stroški vzdrževanja pa še dodatnih 2.400 EUR. To pomeni, da je skupaj stalni strošek 
strojev 7.090 EUR. 
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Preglednica 6: Kmetijska mehanizacija na KMG glede na njihovo zmogljivost, leto nakupa, 



















110 KM 2013 35.000 10 3.500 300 
Traktor Zetor 50 KM 1987 8.000 10 0 150 
Traktor Fiat 40 KM 1980 4.000 10 0 120 
Balirka Claas  
 








23 m3 1995 2.500 
10 0 100 
Kiper prikolica 
Tehnostroj 
4 t 1990 2.500 
10 0 100 
Trosilec 
Mengele 
4 t 1995 3.200 
10 0 100 
Zgrabljalnik 
Pottinger 
3,8 m 2006 2.900 




5,5 m 2005 2.500 
10 0 100 
Traktorska 
kosilnica Bcs 
1,7 m 2001 1.000 
10 0 150 
Kosilnica Bcs 1,30 cm 1998 1.200 10 0 80 
Vitel Tajfun 4 t 2005 800 10 0 50 
Cepilec 
Lancman 
21 t 2011 2.500 
10 250 50 
Travniške 
brane Mušič 
4,5 m 2016 900 
10 90 0 
Cisterna 
Creina 
2200 l 1985 900 












10 0 0 
Plug Olt 
 
1990 200 10 0 50 
Nakladalnik 
gnoja Hu4  
1996 1.500 
10 0 100 
Molzni stroj 
 
2010 1.000 10 100 300 
Hladilnik za 
mleko in bazen  
2010 1.500 10 
150 200 
Skupaj 4.690 2.400 
Skupaj stalni stroški strojev 7.090 
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3.1.7 Spremenljivi stroški na analiziranem kmetijskem gospodarstvu  
Prireja mleka zahteva velike vložke. V analizi smo spremenljive stroške razčlenili na 
posamezno dejavnost. V poljedelski pridelavi ključne stroške predstavljajo semena in 
gnojila. Na KMG kupujejo seme žit in TDM v kmetijski trgovini. Za gnojenje uporabljajo 
dušična in kombinirana mineralna gnojila. Kombinirano gnojilo je iz dušika, fosforja in 
kalija (NPK) ter dušično gnojilo (KAN). Po oceni skupni spremenljivi stroški v 
poljedelstvu znašajo 764 EUR. 
 
Zaradi visoke nadmorske višine in pomanjkanja njiv nimajo lastne pridelave koruze za 
silažo, zato nakup le te predstavlja sorazmerno velik strošek, ki znaša 1.278 EUR. Za 
dopolnitev osnovnega obroka na KMG kupujejo dopolnilno močno krmilo K-19, ki 
vsebuje 19 % surovih beljakovin, le ta predstavlja največji strošek, in sicer 3.176 EUR. 
Poleg naštetih komponent dodajo še MVD. K stroškom je potrebno prišteti še strošek 
osemenjevanja, ki ga opravi veterinarska služba, prav tako morebitno zdravljenje. Kot je 
prikazano v Preglednica 7, za pripravo osnovne krme na lastnih površinah nastanejo stroški 
z gorivom, ki znašajo 2.500 EUR, ter porabljeno mrežo in folijo pri izdelavi bal. Za delo v 
gozdu nastane skupaj 550 EUR stroškov. Skupni ocenjeni spremenljivi stroški tako znašajo 
10.812 EUR letno. 
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Preglednica 7: Spremenljivi stroški za prirejo mleka  







(EUR)  (EUR) 
Seme ječmen 200 0,67 134 
Gnojilo NPK 400 0,40 160 
Gorivo  250 1,00 250 
Seme TDM 30 4,00 120 
Gnojilo kan 400 0,25 100 
Kupljen material za poljedelstvo - skupaj 
  
764 
Čistila za molzni stroj in hladilnik 120 4 480 
Močna krma K 19 10.950 0,29 3.176 
Koruzna silaža 36.500 0,04 1.278 
Mineralno-vitaminska mešanica 1.095,00 0,95 1.040 
Osemenjevanje 10 38,00 380 
Zdravljenje živali 3 100,00 300 
Gorivo  2.500 1,00 2.500 
Mreža za baliranje 0,5 130,00 65 
Folija za baliranje 4 70,00 280 
Kupljen material in storitve za živinorejo - 
skupaj   
9.498 
Potrošnji material 15 10,00 150 
Gorivo 400 1,00 400 






*KZ-kmetijska zadruga, BS-bencinski servis, močno krmilo  
 
3.1.8 Prihodki in ukrepi skupne kmetijske politike  
Glavni prihodek je ustvarjen s prodajo govejega mleka lokalni zadrugi. Za prirejo mleka 
redijo krave lisaste pasme. So kombiniranega tipa, kar pomeni, da nimajo posebej izražene 
povišane mlečnosti oziroma mesnatosti. Povprečna mlečnost na kravo je znašala 4.575 
litrov na leto. So večjega okvirja, kar pomeni, da so tudi teleta večja. Vsa teleta moškega 
spola in višek teličk prodajajo okoliškim KMG pri starosti 10 dni. Za teleta moškega spola 
iztržijo v povprečju 350 EUR, medtem ko je za teličke dosegajo v povprečju nekoliko 
nižjo ceno (280 EUR). Prihodek ustvarijo tudi s prodajo izločenih živali. 
 
Poleg omenjenih prihodkov je pomemben del tudi iz naslova sredstev SKP, ki jih KMG 
uveljavlja. KMG ni v ekološkem programu, prav tako ne v programu KOPOP in ne 
uveljavlja sredstev za DŽ. Uveljavljajo plačilne pravice za 12 ha površin, prav tako tudi za 
zeleno komponento. Za analizirano KMG znaša višina plačilne pravice 169,44 EUR/ha, 
medtem ko je višina plačila za zeleno komponento 98,11 EUR/ha. Prejeli so sredstva za 
podporo proizvodnje mleka na gorskih območjih ter enkratno izravnano plačilo zaradi 
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nizke odkupne cene mleka v letu 2017. Zaradi omejitev in težjih pridelovalnih pogojev in 
visoke nadmorske višine, je KMG prejelo plačilo za podporo reje za gorsko višinsko 
kmetijo. Podpora za enoto površine je znašala 178,96 EUR. 
 
KMG ima v lasti 18 ha gozdnih površin. Izvajajo redno sečnjo po navodilih Zavoda za 
gozdove. Sečnjo opravljajo sami z lastnimi stroji. Večina posekanega lesa je listavcev, iz 
katerih letno pripravijo 60 m
3 drv in jih prodajo porabnikom v okoliških večjih krajih. 
Vsako leto izvajajo čiščenje gozdnih površin, pridobljen les uporabijo za kuhanje oglja, 
letno ga predelajo 5.000 kg. Izvajajo tudi sečnjo vrednejšega lesa. Vrednejši les in oglje, ki 
je pakirano v vreče, odkupuje lokalna zadruga. 
 
3.2 IZHODIŠČA ANALIZE KMETIJSKEGA GOSPODARSTVA  
 
3.2.1 Izhodišča analize kmetijskega gospodarstva 
V okviru dane naloge smo v prvi vrsti želeli podrobno analizirati ekonomsko situacijo 
KMG v danem letu, nadalje pa tudi ovrednotiti različne perspektive in možnosti danega 
gospodarstva. V ta namen smo razvili preprost kalkulacijski model v obliki elektronske 
preglednice, ki omogoča tovrstne analize. 
 
Izkazalo se je, da ima KMG sorazmerno velike stroške pri prireji mleka. Zaradi manjšega 
števila živali je s prirejo mleka na KMG težko zagotoviti ekonomsko upravičenost. V 
hlevu je veliko ročnega dela, kar pomeni več delovnih ur dnevno. Popisali smo obstoječe 
stanje konkretnega KMG in analizirali dejavnike, ki vplivajo na ekonomiko prireje mleka 
na KMG.  
 
Model smo zasnovali tako, da smo izhodiščno stanje prireje mleka na danem KMG 
nadgradili z rejo krav dojilj in pitanjem govedi za meso. Dodatno smo za izboljšanje 
ekonomskih rezultatov analizirali tudi upravičenost vpeljave DD direktne prodaje govejega 
mesa potrošnikom.  
 
Zbrali smo podatke o KMG, in sicer o obstoječih obdelovalnih površinah, infrastrukturi na 
KMG, stanju živali, popis kmetijske mehanizacije, delovni sili, spremenljivih in stalnih 
stroških ter prejetih sredstvih iz naslova ukrepov SKP. Podatke smo uredili v programskem 
okolju Mc-Excel. Iz modela smo dobili rezultate o ekonomskih kazalnikih za analizirane 
podatke, in sicer pokritje, dohodek, pokritje na delovno uro in dohodek na delovno uro. 
Dodatno pa smo izračunali tudi donosnost predlagane investicije.  
 
3.2.2 Predlagana preusmeritev in sprememba proizvodnega načrta 
Glede na razpoložljive proizvodne dejavnike danega KMG, ki so podrobneje opisani v 
prvem delu tretjega poglavja, smo v okviru dane naloge analizirali učinek preusmeritve iz 
reje krav molznic v rejo krav dojilj. Reja krav molznic zahteva veliko vloženega časa, 
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predvsem pri molži in krmljenju. Ocenili smo, da je vložek delovnih ur v rejo krav dojilj 
manjši glede na rejo krav molznic. Kot je prikazano v Preglednica 8, je potrebno za 
uspešno proizvodnjo na KMG, vložiti en PDM ur dela. 
 
Preglednica 8: Delovna sila za rejo krav dojilj 
Oseba Odnos do dejavnosti Dokončana izobrazba Kmetijski zavarovanec Število PDM 
1 Nosilec srednja NE 0,3 
2 Žena srednja NE 0,5 
3 Sin VI/1.stopnja NE 0,2 
Skupaj        1 
 
Za molžo je potrebna točnost molže in pravilno krmljenje. Živali mlečnega tipa so 
genetsko izoblikovane tako, da je poudarek na količini mleka in vsebnosti le tega, izjemno 
pomembna je kakovost krme in uravnotežen krmni obrok. Pri reji krav dojilj ni tako 
pomemben dosledno sestavljen krmni obrok, ker je cilj, da krava dojilja odredi svojega 
teleta. Slednje pa sovpada tudi s cilji KMG v prihodnje. 
 
Prihodek v reji krav dojilj je ustvarjen z vzrejo in prodajo odstavljenih telet. Pričakovano je 
prihodek nižji glede na prirejo mleka, zato je še posebej pomembno, da so tudi stroški 
prireje čim manjši. Predpostavljamo, da se čreda poveča na 20 krav dojilj. Skupno tako 
čreda šteje 26 GVŽ govedi (Preglednica 9). Pri dani analizi smo predpostavili zamenjavo 
lisaste pasme s pasmo limuzin. Slednja je bolj primerna za prirejo mesa, zaradi bolj 
omišičenih predelov trupa.  
 




Koeficient GVŽ Število GVŽ 
Krave dojilje 20 1 20 
Lastna teleta (mlado govedo) 18 0,20 4 
Plemenski bik 1 1 1 
Plemenske telice 3 0,60 2 
SKUPAJ GVŽ (dojilje) 26 
 
Za vzrejo telet smo upoštevali, da je letno 0,9 teleta na kravo, kar pomeni da je ob dani 
čredi vzrejenih 18 telet. Določili smo, da je delež obnove črede 15 odstoten, kar pomeni, 
da so letno namenjene 2,7 telice za obnovo črede. Ob spremembi matične črede strošek za 
novo čredo znaša 24.000 EUR, medtem ko enkratni prihodek s prodajo stare črede 
predstavlja 9.000 EUR. Predpostavljamo, da se za osemenjevanje uporablja plemenski bik. 
Slednjega se v čredi zamenja na vsake tri leta. Telice, ki so potomke bika, se umetno 
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osemenjuje. Pri tem predpostavljamo, da za starega bika dobimo 1.200 EUR, za novega pa 
odštejemo 2.500 EUR (Preglednica 10).  
 
Preglednica 10: Zamenjava črede z novo pasmo 
  Stara čreda Nova čreda 
Spol Krave molznice-lisasta pasma Breje telice-pasma limozin 
Število  10 20 
Povprečna vrednost živali (EUR) 900 
 
               1.200  
Skupna vrednost (EUR) 9.000                          24.000  
 
Za povečanje črede so potrebne dodatne obdelovalne površine. Te bi najeli od okoliškega 
KMG, ki je obdelovalo 11 ha travnatih površin in je prenehala s kmetijsko dejavnostjo. Ob 
tem je predviden strošek najema 60 EUR/ha. Obseg njivskih površin ostanejo enake glede 
na prvotno dejavnost na KMG. Z novimi površinami KMG obsega 2 ha njiv, 23 ha 
travnikov in pašnikov in 18 ha gozda. Celoten obseg KMG bi tako znašal 41 ha zemljišč 
(Preglednica 11).  
 
Preglednica 11: Kmetijske površine po preusmeritvi 
Vrsta zemljišča Lastna zemljišča Najeta zemljišča V dejanski rabi 
Njive (GERK 1100) 2 0 2 
Travniki (GERK 1300) 10 11 21 
Gozd 18 0 18 
Skupaj kmetijska zemljišča 28 11 23 
Skupaj vsa zemljišča 18 0 41 
 
Vse goveje živali so med vegetacijsko sezono na paši. Pomembno je, da so telitve krav 
pred začetkom rastne sezone, s tem so teleta med letom poleg krav na paši. Na tak način 
pomembno zmanjšamo delo v hlevu, živali se lahko prosto gibljejo in hkrati ni potrebna 
priprava krme v času vegetacije. Tako je potrebno zagotoviti le krmo za zimski krmni 
obrok (priloga E), ko so živali v hlevu. 
 
Preglednica 12 je naveden ocenjen strošek zimskega krmnega obroka krav dojilj. Za     
doma pridelano krmo smo izračunali lastno ceno, ki ne vključuje lastnega dela in ostalih 
dajatev. Kupljeno krmo in dodatke smo ovrednotili po tržnih cenah. Vpisana je doma 
pridelana voluminozna krma in sicer seno, travna silaža ter ječmen, medtem ko so MVD 
ovrednoteni po tržnih cenah. Strošek porabljenega sena je 630 EUR, travne silaže 2.160 
EUR, porabljenega ječmena 648 EUR in strošek porabljenega MVD je 810 EUR. Skupni 
strošek zimskega krmnega obroka tako znaša 4.248 EUR oziroma 1,2 EUR/dan na kravo 
dojiljo. 
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Preglednica 12: Zimski krmni obrok za krave dojilje  
Krma Količina krme na žival Strošek Zimski obrok za čredo Skupni strošek 
  (kg/dan) (EUR/kg) (kg/6 mesecev) (EUR) 
Seno 2,50 0,07 9.000 630 
Travna silaža 20,00 0,03 72.000 2.160 
Ječmen 2,00 0,09 7.200 648 





Strošek letnega obroka je pričakovano glede na zimski krmni obrok znatno manjši. Strošek 
paše za čredo je ocenjen na 1.080 EUR. Kljub paši je potrebno živalim dodajati MVD, 
strošek le tega je 810 EUR. Skrbeti je potrebno za tekočo pitno vodo, ocenjeni strošek 
napajanja je 720 EUR (Preglednica 13). 
 
Preglednica 13: Letni krmni obrok za krave dojilje (paša) 
Krma Količina krme za žival Strošek Poletni obrok za čredo Skupni strošek  
  (kg/dan) (EUR) (kg) (EUR) 
Paša 30 0,01 108.000 1.080 
MVD 0,30 0,75 1.080 810 
Napajanje vode 2.000 0,002 360.000 720 
Skupaj 
   
2.610 
 
3.2.3 Dopolnilna dejavnost prodaja govejega mesa  
Za izboljšanje poslovnega rezultata na KMG smo dodatno analizirali tudi kako se spremni 
poslovni rezultat z vpeljavo DD prodaje lastnega govejega mesa na domu. V analizo smo 
vključili prodajo petih govejih pitancev, za ostala teleta pa smo predvideli prodajo ob teži 
približno 240 kg in ne do klavne zrelosti. Stalež živali v čredi se poveča in šteje 31 GVŽ 
(Preglednica 14). Dodaten krmni obrok za pitance je predstavljen v prilogi F. 
 






Koeficient GVŽ Število GVŽ 
Krave dojilje 20 1 20 
Lastna teleta (mlado govedo) 18 0,20 4 
Plemenski bik 1 1 1 
Plemenske telice 3 0,60 2 
Pitanci 5 1,00 5 
Skupaj GVŽ  31 
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Obseg dela se pričakovano z DD poveča. Ocenili smo, da je potrebno več časa vložiti za 
krmljenje pitancev. Ob DD je povečan obseg dela za prevoz živali do zakola, prevoz mesa 
iz klavnice do doma ter prodajo mesa kupcem. Možen je razvoz mesa strankam na dom. 
Ocenili smo, da je obseg dela za 1,2 PDM (Preglednica 15). 
 
Preglednica 15: Potrebna delovna sila za prodajo svežega mesa 
Oseba Odnos do dejavnosti Dokončana izobrazba Kmetijski zavarovanec Število PDM 
1 Nosilec srednja NE 0,3 
2 Žena srednja NE 0,5 
3 Sin VI/1.stopnja NE 0,4 
Skupaj        1,2 
 
Dodatno smo za potrebe vpeljave in registracije DD izvedli podrobno analizo 
investicijskega projekta v preureditev prostora za razsek mesa in nakup avtomobilske 
prikolice s hladilno napravo. Prostor uporabljen za DD ni novogradnja, temveč preureditev 
neizkoriščenega prostora. Ob tem predpostavljamo, da se opremi po predpisih, ki veljajo v 
Sloveniji za DD razseka mesa. 
 
Iz Preglednica 16 lahko razberemo, da bi investicija skupaj z obnovo zgradbe, nakupom 
opreme in avtomobilske prikolice s hladilnikom znašala 19.500 EUR. Ocenjena 
amortizacija za celotno investicijo bi tako letno znašala 1.533 EUR ter še dodatno 450 
EUR za stroške vzdrževanja. 
 










Prostor za razsek 10.000 30 333 100 
Oprema 7.000 10 700 150 
Avto prikolica-hladilnik 2.500 10 250 200 




Zakol živali opravi obrat, ki ima dovoljenje za zakol. Nadaljnji postopek razkosanja 
govejih trupov opravi najeti mesar na KMG. Meso razdeli v pakete, da je enakomerno 
razdeljeno glede na vrednosti mesa. Pripravljene pakete kupci v naprej naročijo, 
prevzamejo jih lahko na KMG oziroma se jim naročilo dostavi na dom.  
 
Ciljne stranke, so stranke, ki želijo dobiti zelo kakovostno meso. Pri tem predpostavljamo, 
da jim je kvaliteta in znano poreklo mesa pomembnejša od same cene mesa. Zadovoljne 
stranke pripomorejo, k iskanju novih kupcev. 
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3.3 PODROBEN PREGLED PREUSMERITEV KMG S POMOČJO SWOT ANALIZE 
 
Poleg podrobnih ekonomskih analiz smo za predlagano preusmeritev KMG pripravili tudi 
t.i. SWOT analizo. Pri SWOT analizi vzamemo pod drobnogled štiri različne kategorije, in 
sicer prednosti, slabosti, priložnosti in nevarnosti. Namen takšne analize je pomoč pri 
strateških odločitvah, kam točno usmeriti poslovanje in trženje in kje je potrebno biti 
posebej pazljiv, da dosežemo zastavljene cilje preusmeritve. Prednosti in slabosti se 
nanašajo na notranje dejavnike, na katere imamo vpliv, medtem ko na priložnosti in 
nevarnosti nimamo direktnega vpliva, vplivamo lahko posredno s prilagodljivimi 
notranjimi dejavniki (Analiza SWOT, 2017). 
 
S SWOT analizo prikažemo pozitivne in negativne učinke posamezne kmetijske 
dejavnosti, s katerimi se soočajo nosilec KMG in njihovi člani. V primeru analize 
konkretnega KMG je pomembno ustrezno razčleniti katere so prednosti za posamezno 
dejavnost, o tem pa prepoznati slabosti, jih oceniti in poskušati odpraviti. Prepoznati 
moramo priložnosti ob iskanju novega trga, predvsem v primeru DD prodaje mesa. Vedno 
pa je ob novem produktu na trgu nevarnost velika konkurenca trga.  
 
3.4 MODEL V OBLIKI ELEKTRONSKE PREGLEDNICE ZA EKONOMSKO 
ANALIZO GOSPODARJENJA IN VREDNOTENJA PREUSMERITVE 
 
Za potrebe dane analize smo razvili poseben model, ki omogoča enostavne in hitre analize 
preusmeritve. Model je zasnovan v obliki elektronskih preglednic v programskem okolju 
MS Excel. Pri tem smo uporabili podatke obstoječe dejavnosti analiziranega KMG. Dodani 
so podatki za spremembo dejavnosti. Na posameznih delovnih listih smo podrobneje 
obdelali posamezne predpostavke in jih povezali med seboj. Tako imamo podatke o 
delovni sili, osnovni sredstvih (objektih in mehanizaciji), obdelovalnih površinah, staležu 
živali, ukrepih SKP, spremenljivih stroških, prodajnih poteh, krmnih obrokih za 
posamezne kategorije živali in kalkulacijo krmnih obrokov, kalkulacijo zamenjave črede 
itd., ter posamezne liste na katerih se nam samodejno izračunavajo različni ekonomski 
kazalniki.  
 
S pomočjo modela smo izračunali prihodke in pokritje iz osnovne kmetijske dejavnosti. 
Ocenili smo vrednosti pomembnih ekonomskih kazalnikov v letu 2016 in pričakovane 
učinke, povezane s predlaganimi spremembami. Načrtovali smo denarni tok v povezavi z 
investicijo za dobo 10 let. Na posameznem listu smo izračunali donosnost investicije ob 
predvideni diskontni stopnji. Na podlagi dostopnih podatkov smo za analizirano KMG, kot 
oportunitetni strošek kapitala pri vrednotenju donosnosti investicijskega projekta 
upoštevali diskontno stopnjo 5 %. Poleg neto sedanje vrednosti (NSV) smo s pomočjo 
dinamičnih metod interne stopnje donosnosti (ISD) in ekvivalentnega letnega donosa 
(ELD) preverjali upravičenost takšne naložbe. 
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3.5 PREDSTAVITEV REZULTATOV IN SCENARIJSKA ANALIZA 
 
Nadalje v četrtem poglavju predstavljamo ključne rezultate z razpravo, ki smo jih 
analizirali s pomočjo pripravljenega modela. Prihodke smo izračunali s pomočjo 
povprečnih cen posameznih proizvodov mleka, prodanih telet in prodanega mesa. V 
izračunih so zajeti stalni in spremenljivi stroški, s pomočjo katerih smo izračunali različne 
ekonomske kazalnike. Nadalje smo dobljene rezultate smo primerjali med posameznimi 
scenariji. 
 
V prvem delu prikazujemo kazalnike izhodiščne situacije prireje mleka. V nadaljevanju pa 
primerjamo predvidene scenarije preusmeritve ob različnih predpostavkah. Tako smo 
analizirali stanje ob treh različnih scenarijih: 
 
a) Stanje v letu 2017 (A) 
b) Preusmeritev dejavnosti v rejo krav dojilj (B) 
c) Preusmeritev dejavnosti v rejo krav dojilj ter DD prodaje svežega govejega mesa (C) 
 
V drugem delu rezultatov primerjamo rezultate med seboj. Najprej primerjamo rejo krav 
dojilj glede na obstoječo prirejo mleka. Dodali smo DD prodaje govejega mesa in preverili, 
kako se spremeni ekonomski rezultat. V zaključku smo opisali ključne sklepe, ki smo jih 
povzeli glede na dosežene rezultate. Izvedli smo tudi SWOT analizo.  
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4 REZULTATI Z RAZPRAVO 
 




Gre za tipičen mešan tip hribovskega KMG, ki se ukvarja z različnimi aktivnostmi. 
Značilnost takšnih KMG so večinoma travnate površine z zelo malo njivami. Ukvarjajo se 
s prirejo mleka, prodajo telet, lesa in oglja. Največji delež prihodkov je bil na analiziranem 
KMG v letu 2017 ustvarjen s prodajo mleka. Ob staležu desetih krav molznic, je bila 
skupna količina oddanega mleka v letu 2017 45.750 litrov. Povprečna cena mleka je 
znašala 0,32 EUR/kg. Skupni prihodek od prodanega mleka je tako znašal 14.640 EUR. V 
letu 2017 so skupno prodali pet telet moškega in dva teleta ženskega spola. Prihodek od 
prodanih telet moškega spola je znašal 1.750 EUR, od telet ženskega spola pa 560 EUR. 
Od izločenih živali so iztržili 600 EUR (Preglednica 17). Skupni prihodek živinorejske 
proizvodnje v letu 2017 je tako znašal 17.550 EUR. 
 
Preglednica 17: Izračun prihodkov od živinorejske proizvodnje s proizvodnjo mleka 









Mleko (prodaja zadrugi) 150 45.750 0,32 14.640 
Teleta bikci 5 5 350 1.750 
Teleta teličke 2 2 280 560 
Izločene krave 1,5 1,5 400 600 
Živinorejska proizvodnja - skupaj 




 60 50 3.000 
Hlodovina m
3
 10 60 600 
Oglje za žar kg 5.000 0,6 3.000 
Gozdarska proizvodnja - skupaj       6.600 
Ukrepi SKP - skupaj       7.133,94 
SKUPAJ 31.283,94 
 





 so iztržili 50 EUR, kar pomeni, da je skupni prihodek od drv znašal 
3.000 EUR. Iz manj kakovostnega lesa so skuhali oglje in prihodki iz tega naslova so 
znašali 3.000 EUR. Poleg tega so prodali tudi 10 m3 kakovostnejšega lesa, po ceni 60 EUR 
za m
3
, in s tem dodatno ustvarili 600 EUR prihodkov (Preglednica 17). Skupni prihodki iz 
gozdarstva so tako znašali 6.600 EUR. 
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V letu 2017 je KMG prejelo sredstva za 12 ha površin (Preglednica 18). Prejeli so sredstva 
za plačilne pravice, ki so znašala 169,44 EUR/ha, kar pomeni, da so iz tega naslova prejeli 
2.033 EUR. Vrednost plačila za zeleno komponento je bila 98,11 EUR/ha. Dodatno so bili 
upravičeni do podpore zaradi obdelovalnih površin z nagibom nad 35 odstotkov, in sicer 
91,57 EUR/ha. 
 
Za pridelava mleka na gorskih območjih je KMG prejelo dodatno še 1.311 EUR 
proračunskih plačil. V letu 2016 je bila odkupna cena mleka še vedno sorazmerno nizka, 
zato so bili pridelovalci upravičeni do enkratnega nadomestila. KMG je prejelo 373 EUR. 
Prejeli so podporo za kmetovanje na OMD, in sicer za gorsko višinsko KMG, v višini 
2.147 EUR. Skupno je tako KMG iz naslova ukrepov SKP prejelo 7.133 EUR.  
 
Preglednica 18: Podpora plačil iz ukrepov SKP za proizvodnjo mleka  
 
Ukrep Število enot Višina plačil 
Vrednost 




(EUR/enoto)  (EUR)  
Plačilne pravice 12 169,44        2.033,28    
Plačilo za zeleno komponento 12 98,11        1.177,32    
Plačilo na območje z nagibom na 35 % 1,8 50,87            91,57    
Skupaj 
  
     3.302,17    
Podpora za mleko na gorskih območjih 10 131,12        1.311,20    
Podpora za enkratno izravnavo cene mleka 10.500 0,04           373,05    
Podpora za OMD-gorsko višinska kmetija 12 178,96        2.147,52    
Skupaj ukrepi SKP      7.133,94    
 
4.1.2 Izhodiščni spremenljivi stroški v letu 2017 brez sprememb 
Z obstoječo prirejo v letu 2017 so po naši oceni spremenljivi stroški predstavljali 
sorazmerno velik del prihodkov ( 
Preglednica 19). Med njimi izstopajo stroški dokupa krme. Največji strošek je nakup 
močnih krmil K-19, ki je znašal 3.176 EUR. Poleg močnih krmil, so dokupili koruzno 
silažo (1.278 EUR) in MVD (1.040 EUR). Vrednotenje krmnega obroka je v prilogi A. Za 
zdravljenje živali in osemenjevanja je KMG najemalo storitve veterinarske ambulante. 
Strošek je znašal 380 EUR za osemenjevanje in 300 EUR za zdravljenje. Velik del 
stroškov predstavlja tudi gorivo (2.500 EUR). Med spremenljivimi stroški v prireji mleka 
so še čistila za molzni stroj ter potrošni material pri baliranju. Skupni spremenljivi stroški v 
živinoreji tako znašajo 9.498 EUR. 
 
Iz naslova poljedelstva smo ocenili, da je v letu 2017 nastalo 764 EUR stroškov. Ocenjeni 
so še stroški, ki nastanejo pri delu v gozdu. Ocenjujemo, da jih je 550 EUR. Tako je 
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skupna vrednost spremenljivih stroškov, ki so nastali pri prireji mleka skupaj z gozdarsko 
dejavnostjo ocenjena na 10.812 EUR. 
Preglednica 19: Ocenjeni spremenljivi stroški po skupinah stroškovnih nosilcev v letu 2017 
Vrsta proizvodov in storitev   Vrednost  
Kupljen material in storitve za poljedelstvo - skupaj     764 
Kupljen material in storitve za živinorejo - skupaj     9.498 
Kupljen material in storitve za gozdarstvo - skupaj 
  
550 
SKUPAJ     10.812 
*Podrobnejši prikaz spremenljivih stroškov je v Preglednica 7. 
 
4.1.3 Izhodiščni stalni stroški v letu 2017 
Za izračun skupnih stroškov na danem KMG smo poleg spremenljivih ocenili še stalne 
stroške. V Preglednica 20 lahko vidimo, da je skupna vrednost amortizacije za zgradbe po 
naši oceni znašala 1.667 EUR. Stroški za vzdrževanje zgradb so bili v višini 950 EUR. 
Skupna vrednost amortizacije za kmetijske stroje je znašala 4.690 EUR. Letni stroški za 
vzdrževanje kmetijskih strojev pa so znašali 2.400 EUR. Med stalne stroške smo prišteli še 
električno energijo, porabljeno na KMG v višini 700 EUR, strošek z odvozom smeti in 
telefonom v skupni višini 300 EUR ter strošek zavarovanja v višini 600 EUR. Skupaj so 
stalni stroški znašali 11.357 EUR.  
 
Preglednica 20: Pregled stalnih stroškov (FC) 
IZRAČUN SKUPNIH STALNIH STROŠKOV Vrednost za leto 2017 (EUR) 
Skupna vrednost AM zgradb 1.667 
Skupna vrednost stroškov vzdrževanja zgradb 1.000 
Skupna vrednost AM strojev 4.690 
Skupna vrednost stroškov vzdrževanja strojev 2.400 
Skupna električna energija za KMG 700 
Ostalo (smeti, telefon) 300 
Zavarovanje objektov in strojev 600 
Skupaj stalni stroški (EUR) 11.357 
 
4.1.4 Ekonomski kazalniki za obstoječo proizvodnjo mleka na KMG 
Na podlagi realizacije v letu 2017 smo izračunali pokritje, ki je za obstoječo proizvodnjo 
znašalo 20.472 EUR (Preglednica 21). K temu znesku je pripomogel sorazmerno visok 
delež pokritja iz gozdarske dejavnosti, kar pomeni, da slab finančni rezultat KMG rešuje 
prodaja gozdnih asortimentov. Skupni dohodek je v letu 2016 znašal 9.115 EUR. Dohodek 
smo izračunali iz prihodka in odštetih spremenljivih in stalnih stroškov, ki so nastali pri 
delovanju KMG. 
 
Iz Preglednica 1 je razvidno, da je bilo na KMG v delo vključeno 1,3 PDM, kar pomeni, da 
je dohodek na PDM znašal 7.012 EUR. Za izračun pokritja in dohodka za delovno uro 
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delavcev na KMG, smo uporabili faktor letnih delovnih ur (1800 h) za PDM. Rezultati so 
pokazali, da znaša pokritje na delovno uro 8,75 EUR. Če od tega odštejemo še stalne 
stroške, dobimo dohodek na delovno uro, ki znaša 3,90 EUR.  
 
Preglednica 21: Izračunano pokritje in dohodek KMG v letu 2016 brez sprememb 
OCENA POKRITJA IN DOHODKA Vrednost za leto 2017 (EUR) 
POK - pokritje 20.472 
I - dohodek 9.115 





4.2 ANALIZA PREUSMERITVE V REJO KRAV DOJILJ – SCENARIJ B 
 
4.2.1 Prihodki  
V nadaljevanju naloge predstavljamo rezultate, ki bi jih KMG doseglo, če bi se preusmerili 
v rejo krav dojilj (B) in bi opustilo prirejo mleka (scenarij A) še vedno pa bi izvajalo 
aktivnosti povezane z gozdarstvom.  
 
Predpostavili smo, da v tem primeru povečajo čredo na 20 živali. Tako je letno vzrejeno 18 
telet (upoštevan faktor 0,9 teleta na kravo). Za obnovitev črede je namenjeno 2,7 telet 
ženskega spola. Za prodajo je namenjeno 15,3 odstavljenih telet ob masi 240 kg. Prodajna 
vrednost mladega teleta znaša 840 EUR, kar pomeni, da je prihodek od prodanih telet 
12.852 EUR. Dodaten prihodek predstavljajo izločene krave, prihodek znaša 1.620 EUR. 
Na tri sezone se zamenja bik plemenjak, prihodek od prodanega bika znaša 400 EUR, 
preračunano na letno raven. Skupni prihodek v živinorejski proizvodnji bi tako ob 
spremembi znašal 14.872 EUR. Prihodki iz gozdarske dejavnosti se ne spremenijo 
(Preglednica 22). Ob omenjeni proizvodnji (B) ima KMG 33.675 EUR prihodkov. 
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Preglednica 22: Prihodki z preusmeritvijo v rejo krav dojilj (B) 









Mlado govedo 240 kg 15,3 840 12.852 
Izločene krave dojilje 
 
2,7 600 1.620 
Izločen plemenski bik (letni prihodek) kg 400 3 400 
Živinorejska proizvodnja - skupaj 
   
14.872 
Drva  m3 60 50 3.000 
Hlodovina m3 10 60 600 
Oglje za žar kg 5.000 0,6 3.000 
Gozdarska proizvodnja - skupaj       6.600 
Prejeta sredstva SKP          12.203,30    
SKUPAJ 33.675,30 
 
Prihodki iz naslova ukrepov SKP (Preglednica 23) so se povečali zaradi povečanja 
kmetijskih površin in dodatnega uveljavljanja sredstev za DŽ, ker so živali na paši. Za 23 
ha obdelovalnih površin je KMG upravičeno do 3.897,12 EUR sredstev za plačilne pravice 
in 2.256 EUR sredstev za plačilo zelene komponente. Dodatno so namenjena sredstva za 
območja z nagibom večjim od 35 odstotkov, za kar KMG prejme 91,57 EUR/ha. Za rejo 
govedi so upravičeni do podpore v višini 774 EUR ter za DŽ, ker so živali na paši, 1.068 
EUR. Poleg omenjenih, so namenjena sredstva za podporo kmetovanja na OMD, in sicer 
na obdelovalne površine prejmejo 4.116 EUR. Tako je KMG upravičeno do skupno 
12.203 EUR proračunskih sredstev.  
 
Preglednica 23: Prihodki iz naslova ukrepov SKP (Scenarij B) 
Ukrep Število enot Višina plačil Vrednost plačil 
skupaj 
  (ha, GVŽ, kg) (EUR/enoto)  (EUR)  
Plačilne pravice 23 169,44             3.897,12    
Plačilo za zeleno komponento 23 98,11             2.256,53    
Plačilo na območje z nagibom na 35 % 1,8 50,87                  91,57    
Skupaj  
  
          6.245,22    
Podpora za rejo govedi 15 51,6                774,00    
Podpora za DŽ paša 20 53,4             1.068,00    
Podpora za OMD-gorsko višinska 
kmetija 
23 178,96             4.116,08    
Skupaj ukrepi SKP         12.203,30    
 
4.2.2 Spremenljivi stroški z novo čredo (B) 
Z zamenjavo pasme, bi v novi čredi seveda nastali dodatni spremenljivi stroški, poleg 
dodatnih stroškov krmnega obroka tudi stroški obnove črede. Pri tem smo po vzoru 
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Kataloga kalkulacij (Jerič in sod., 2011) obnovo črede vključili kot spremenljiv strošek. 
Letni strošek ob nakupu nove črede znaša 4.400 EUR. Poleg črede je letni strošek za bika 
plemenjaka 833 EUR. 
 
Zaradi večjega števila živali v čredi, je poraba MVD večja, vrednost ocenjenega stroška je 
1.418 EUR. Za konzerviranje krme je strošek z baliranjem 620 EUR, v ta znesek je 
vključena mreža in folija. Zaradi povečanih površin, se poveča poraba goriva, ki znaša 
skupno 3.000 EUR. Ocenili smo, da je pri reji krav dojilj manj zdravljenj živali, letni 
strošek zdravljenj je ocenjen na 100 EUR. Živali so skozi vegetacijsko dobo na paši, 
ocenili smo, da znaša strošek paše 1.080 EUR. Na paši imajo živali na voljo pitno vodo, 
strošek z vodo na pašniku je 720 EUR. Skupni ocenjeni stroški, nastali v živinorejski 
proizvodnji, znašajo 12.171 EUR. Spremenljivi stroški v poljedelski pridelavi in gozdarski 
dejavnosti se ne spremenijo. Skupni spremenljivi stroški za KMG znašajo 13.485 EUR 
(Preglednica 24).  
 
Preglednica 24: Pregled spremenljivih stroškov v reji krav dojilj 
Vrsta proizvodov in storitev Skupna količina 
kupljenega 
materiala 
Cena na enoto Vrednost  
  
(EUR/enoto) (EUR) 
Seme_ječmen 200 0,67 134 
Gnojilo NPK 400 0,40 160 
Gorivo (L) 250 1,00 250 
Seme TDM 30 4,00 120 
Gnojilo Kan 400 0,25 100 
Kupljen material in storitve za poljedelstvo - skupaj 
 
764 
Mineralno-vitaminska mešanica 1.890 0,75 1.418 
Plemenski bik 0,33 2.500 833 
Obnova črede 4 1.100 4.400 
Gorivo_spravilo krme 3.000 1 3.000 
Mreža za baliranje 1 130 130 
Folija za baliranje 7 70 490 




Napajanje vode na pašniku 
  
720 
Kupljen material in storitve za živinorejo - skupaj 
 
12.171 
Potrošnji material 15 10 150 
Gorivo 400 1 400 
Kupljen material in storitve za gozdarstvo - skupaj     550 
SKUPAJ     13.485 
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4.2.3 Skupni stalni stroški v primeru preusmeritve v rejo krav dojilj (B) 
Stalni stroški strojev in opreme so se spremenili glede na stroje in naprave, potrebne pri 
proizvodnji mleka (A). Za rejo krav dojilj (B) ni potrebne molzne in hladilne opreme. 
Dodatno pa je potrebna oprema za pašo. Letni odpis sredstev za pašno opremo je 300 EUR 
in 100 EUR stroškov vzdrževanja. Letni odpis sredstev za stroje in naprave skupaj znaša 
4.740 EUR in 2.060 EUR za stroške vzdrževanja (Preglednica 25). Dodaten stalni strošek 
je še najemnina za najete površine v višini 660 EUR. Skupni stalni stroški se tako v 
primerjavi z izhodiščnim scenarijem A povečajo za 70 EUR. 
 
Preglednica 25: Stroji in oprema 














    (EUR) (let) (EUR) (EUR) 
Traktor Deutz fahr 110KM 2012 35.000 10 3.500 300 
Traktor Zetor 50KM 1987 8.000 10 0 150 
Traktor Fiat 40KM 1980 4.000 10 0 120 
Balirka Claas 
 
2006 10.000 10 0 200 
Ovijalka Metal fach 
 
2017 6.000 10 600 100 
Nakladalna prikolica Mengele 23 m3 1995 2.500 10 0 130 
Kiper prikolica Tehnostroj 4 t 1990 2.500 10 0 130 
Trosilec Mengele 4 t 1995 3.200 10 0 100 
Zgrabljalnik Pottinger 3,8 m 2006 2.900 10 0 100 
Vrtavkasti obračalnik Pottinger 5,5 m 2005 2.500 10 0 100 
Traktorska kosilnica Bcs 1,7 m 2001 1.000 10 0 150 
Kosilnica Bcs 1,30 cm 1998 1.200 10 0 80 
Vitel Tajfun 4 t 2005 800 10 0 50 
Cepilec Lancman 21 t 2011 2.500 10 250 50 
Travniške brane Mušič 4,5 m 2016 900 10 90 0 
Cisterna Creina 2200 l 1985 900 10 0 50 
Živinska prikolica Mandel 
 
1995 800 10 0 0 
Gozdarska prikolica Mandel 
 
1990 700 10 0 0 
Plug Olt 
 
1990 200 10 0 50 
Nakladalnik gnoja Hu4 
 
1996 1.500 10 0 100 
Pašna oprema 
 
2017 3.000 10 300 100 
Skupaj  4.740 2.060 
Skupaj stalni stroški strojev 6.800 
 
Iz Preglednica 26 je razvidno, da se AM zgradb in stroški vzdrževanja zgradb s 
preusmeritvijo v rejo krav dojilj (B) ne spremenijo. Skupna vrednost AM strojev se poveča 
za 50 EUR, medtem ko se stroški vzdrževanja zmanjšajo za 340 EUR. Poraba električne 
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energije se zmanjša, ocenjeni letni strošek znaša 400 EUR. Nespremenjeni ostanejo 
ocenjeni stroški za smeti, telefon in zavarovanje in znašajo skupaj 900 EUR. Dodatni stalni 
strošek je najemnina za najete površine, ki znaša 660 EUR. Skupni ocenjeni stalni stroški 
znašajo 11.427 EUR. 
 
Preglednica 26: Ocenjeni stalni stroški 
IZRAČUN SKUPNIH STALNIH STROŠKOV Vrednost za leto 2017 (EUR) 
Skupna vrednost AM zgradb 1.667 
Skupna vrednost stroškov vzdrževanja zgradb 1.000 
Skupna vrednost AM strojev 4.740 
Skupna vrednost stroškov vzdrževanja strojev 2.060 
Skupna električna energija za KMG 400 
Ostalo (smeti, telefon) 300 
Zavarovanje objektov in strojev 600 
Drugo (najemnina za površine) 660 
Skupaj stalni stroški (EUR) 11.427 
 
4.2.4 Ekonomski kazalniki ob preusmeritvi v rejo krav dojilj (B) 
Ekonomsko sliko s spremembo proizvodnje na KMG prikazujemo v Preglednica 27. 
Pokritje tako znaša 20.190 EUR. Ob odštetih stalnih stroških dobimo dohodek 8.834 EUR. 
Dohodek na PDM se v tem primeru nekoliko poviša v primerjavi z rejo krav molznic (A), 
saj smo ocenili, da je ob preusmeritvi potrebno tudi manj delovne sile. Posledično se 
izboljša tudi pokritje na delovno uro (11,22 EUR/h), kot tudi ocenjen dohodek na vloženo 
uro (4,91 EUR/h).  
 
Preglednica 27: Ekonomski kazalniki ob preusmeritvi rejo krav dojilj (B) 
OCENA POKRITJA IN DOHODKA Vrednost (EUR) 
POK - pokritje 20.190 
I - dohodek 8.834 





4.2.5 Vpeljava dopolnilne dejavnosti (C) in prihodki s prodajo svežega govejega mesa 
V nadaljevanju prikazujemo rezultate za opravljeno analizo, kako bi vpeljava DD ob reji 
krav dojilj vplivala na ekonomske kazalnike (C). Ključna predpostavka je, da vsi ostali 
pogoji glede reje krav dojilj ostanejo enaki, kot v primeru (B). Predvideli smo, da pripravo 
in razsek trupa opravi mesar. Meso razdeli po vrednosti in naredi pakete s proporcionalno 
količino mesa posameznih kategorij. Pri tem smo predpostavili, da se kosti dodajo mesu. 
Na ta način zagotovimo enakovredno razdelitev trupa. Seveda je ključna predpostavka, da 
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imamo takšne odjemalce, ki želijo imeti različne kose mesa. Druga predpostavka, ki je v 
dani nalogi sicer nismo preverjali, bi bila, da kupci želijo določen kos mesa, je pa v 
slednjem primeru zagotovo bistveno več dela s samo prodajo in iskanjem kupcev. 
 
V Preglednica 28 smo ovrednotili trup goveda glede na posamezne dele in vrednosti. 
Povprečna masa hladnih polovic je 369,29 kg, od tega nastane ob razseku povprečno 10 % 
odpadkov (37 kg). Najvrednejši del trupa je pljučna pečenka, povprečna masa znaša 7,77 
kg. Cena za kg pljučne pečenke znaša 20 EUR, kar pomeni da je skupna vrednost 86,21 
EUR. Po vrednosti mesa sledi stegno, ledja, hrbet in pleče, skupna masa je 176,49 kg. 
Njihova povprečna vrednost na kg je 6,5 EUR/kg, skupna vrednost znaša 1.147 EUR. 
Manj vrednejše dele - vrat, podplečje, bočnike in flam smo ovrednotili s povprečno ceno 
5,00 EUR/kg. Skupna masa za omenjene dele telesa znaša 165,60 EUR, ob dani masi je 
tako vrednost 828 EUR. Skupni pričakovani prihodek bi ob danih cenah za posameznega 
bika tako znašal 2.130 EUR.  
 
Preglednica 28: Izračun od prodanega mesa goveda na domu 
Prihodek Masa Cena Prihodek na goveda 
  (kg) (EUR/kg) (EUR) 
Pljučna pečenka  7,77 20,00 155,40 
Stegno, ledja, hrbet,pleče 176,49 6,50 1.147,19 
Vrat, podplečje, bočniki,flam 165,60 5,00 828 
Odpadki 10% mase trupa (loj, kite) 37 0,00 0,00 
Skupaj 369,29 8,83 2.130,59 
 
Predpostavili smo, da z rejo 20 krav dojilj letno vzredijo pet govejih pitancev, ki jih 
prodajo preko DD kot sveže meso strankam. Ocenjen prihodek od posamezne prodane 
živali znaša 2.130 EUR, kar pomeni, da je ob prodanih petih živali prihodek 10.653 EUR. 
Ostalih vzrejenih telet se ne pita na večjo maso, ampak jih prodajo ob masi 240 kg. 
Povprečno skupno število ostalih telet za prodajo je 10,3. Ocenjena tržna vrednost takšnega 
teleta znaša 840 EUR. Tako bi skupen prihodek od prodanih telet znašal 8.652 EUR. 
Dodaten prihodek pa tudi v tem primeru predstavljajo izločene krave. Na letni ravni se 
izločijo tri krave. Poleg tega se izloči bik plemenjak. Vrednost izločene krave je 700 EUR, 
skupna vrednost vseh izločenih pa 2.100 EUR. Na letni ravni je z izločenim bikom 
plemenjakom 400 EUR prihodkov. Prihodek iz gozdarske dejavnosti in prejeta sredstva 
SKP se glede na rejo krav dojilj (B) in prodajo odstavljenih telet ne spremenijo. Skupni 
prihodki tako znašajo 40.608 EUR (Preglednica 29). 
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Preglednica 29: Skupni prihodki na KMG skupaj s prodajo svežega mesa 
Vrsta proizvodov in storitev Enote 
Skupna 
količina  
Cena na enoto  Vrednost  
      (EUR) (EUR) 
Mlado govedo 240 kg 10,3 840,00 8.652 
Pitanci (prodaja mesa preko D.D) 24 mes. 5 2.130,59 10.653 
Izločene krave dojilje 3 3 700 2.100 
Izločen plemenski bik na tri sezone 1 400 3 400 
Živinorejska proizvodnja - skupaj       21.805 
Drva  m3 60 50 3.000 
Hlodovina m3 10 60 600 
Oglje za žar kg 5.000 0,6 3.000 
Gozdarska proizvodnja - skupaj       6.600 
Prejeta sredstva SKP          12.203,30    
SKUPAJ 40.608,22 
 
4.2.6 Spremenljivi stroški ob vpeljavi dopolnilne dejavnosti (C) 
V Preglednica 30 predstavljamo spremenljive stroške, ki nastanejo z rejo krav dojilj, 
pitanjem govejih pitancev ter pripravo in prodajo svežega mesa preko DD. Za lažje 
primerjanje smo ovrednotili krmni obrok za kravo molznico in pitanca. Ocenjen strošek 
krmnega obroka za kravo dojiljo znaša 343 EUR, medtem ko strošek krmnega obroka za 
pitanca znaša 431 EUR. Pitanci gredo ob ustrezni starosti v zakol v klavnico, ki opravi 
uslugo klanja. Storitev se zaračuna glede na klavno maso trupov živali in znaša 0,45 
EUR/kg. Ob predpostavki, da bi povprečna masa trupov znašala 369 kg, bi stroški storitve 
klanja znašali 166 EUR. Razsek mesa opravi mesar na KMG v prostorih, namenjenih DD, 
plačilo mesarja znaša 80 EUR. Meso se na željo strank pripelje na dom, povprečen strošek 
prevoza je 70 EUR. Ostali dodatni spremenljivi stroški so 48 EUR. Skupni spremenljivi 
stroški, ki nastanejo pri prireji pitanca, zakolu, razseku in neposredni prodaji mesa za 
posamezno žival, znašajo 1.138 EUR. 
 
Preglednica 30: Spremenljivi stroški pri prodaji govejega mesa na domu  
Spremenljivi stroški Količina Cena na enoto Strošek na goveda  
  
(EUR) (EUR) 
Krmni obrok za krave dojilje 4.464,00 v prilogi B 342,90 
Krmni obrok _pitanci 6.256 v prilogi C 431,43 
Storitev zakola (kg) 369 0,45 166,18 
Razsek mesa (plačilo mesarja) /h 8 10,00 80,00 
Prevoz mesa strankam (km) 140,00 0,50 70,00 
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V Preglednica 31 je predstavljen krmni obrok za čredo petih govejih pitancev. Ocenjene 
vrednosti krmnega obroka, ki se ga pridela doma, so delne lastne cene brez upoštevanih 
stroškov dela. Kmrni obrok je sestavljen iz sena, katerega vrednost za čredo znaša 383,25 
EUR. Glavna krma je travna silaža, ocenjena vrednost je 547,50 EUR. Energijski del 
obroka je koruza v zrnju in ječmen. Koruza v zrnju se dokupi, ocenjena prodajna vrednost 
je 693,50 EUR. Ječmen je pridelan doma, katerega vrednost je 328,50 EUR. Potrebno je še 
dodajanje MVD, vrednost je 204,40 EUR. Skupen krmni obrok za pet govejih pitancev 
znaša 2.157,15 EUR. 
 
Preglednica 31: Stroški krmnega obroka za pitance 
Krma Količina krme na žival Strošek 
Količina krme za čredo 
5 pitancev Skupni strošek 
  (kg/dan) (EUR/kg) (kg) (EUR) 
Seno 3 0,07 5.475,00 383,25 
Travna silaža 10 0,03 18.250,00 547,50 
Koruza v zrnju 2 0,19 3.650,00 693,50 
Ječmen 2 0,09 3.650,00 328,50 





4.2.7 Skupni spremenljivi stroški ob pogojih C 
Poleg spremenljivih stroškov iz scenarija B so prišteti še spremenljivi stroški, nastali z DD. 
Vključeni so stroški storitve zakola, plačilo mesarja, prevoz mesa strankam in dodatna 
poraba električne energije. Skupni spremenljivi stroški znašajo 16.620 EUR. 
 
4.2.8 Stalni stroški ob vpeljavi dopolnilne dejavnosti (C) 
Za DD prodaje svežega mesa je potreben prirejen in opremljen prostor ter prevozno 
sredstvo. Za primeren prostor je ocenjena amortizacija 333 EUR ter povprečen strošek 
letnega vzdrževanja 100 EUR. Strošek AM za opremo znaša 700 EUR, dodatno pa smo 
letno predvideli še 150 EUR stroškov vzdrževanja. Za prevoz mesa se uporablja 
avtomobilska prikolica s hladilnikom, strošek amortizacije znaša 250 EUR, letni strošek 
vzdrževanja pa še dodatnih 200 EUR. Skupna amortizacijska vrednost za investicijo znaša 
1.283 EUR, skupni stroški vzdrževanja pa 450 EUR (Preglednica 32). 
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Prostor za razsek 10.000 30 333 100 
Oprema 7.000 10 700 150 
Avto prikolica-hladilnik 2.500 10 250 200 




V Preglednica 33 so prikazani skupni stalni stroški. Amortizacijska vrednost zgradb znaša 
2.000 EUR ter 1.100 EUR vrednost stroškov vzdrževanja zgradb. Ocenjena je 
amortizacijska vrednost za stroje, ki znaša 5.690 EUR. Letni stroški vzdrževanja strojev 
znašajo 2.410 EUR. Poleg omenjenih so še stalni stroški z električno energijo, ki znašajo 
640 EUR, stroški odvoza smeti in telefona znašajo 300 EUR in stroški zavarovanj objektov 
in strojev, ki znašajo 600 EUR. V stalne stroške je vključena tudi najemnina za površine, 
slednja znaša 660 EUR. Skupni stalni stroški tako znašajo 13.400 EUR. 
 
Preglednica 33: Prikazani skupni stalni stroški z dopolnilno dejavnostjo 
 
Vrednost za leto 2017 (EUR) 
Skupna vrednost AM zgradb 2.000 
Skupna vrednost stroškov vzdrževanja zgradb 1.100 
Skupna vrednost AM strojev 5.690 
Skupna vrednost stroškov vzdrževanja strojev 2.410 
Skupna električna energija za KMG 640 
Ostalo (smeti, telefon) 300 
Zavarovanje objektov in strojev 600 
Drugo (najemnina za površine) 660 
Skupaj stalni stroški 13.400 
 
4.2.9 Ocena upravičenosti naložbe za namen dopolnilne dejavnosti 
V Preglednica 34 prikazujemo ocenjen neto denarni tok v povezavi z investicijo za potrebe 
izvajanja DD prodaje svežega govejega mesa. Ob tem je predpostavljeno, da je za namen 
razseka in prodaje govejega mesa namenjeno pet govejih pitancev. 
 
Vložek investicije v DD znaša 19.500 EUR. V odlive je všteta izgradnja prostora za razsek 
mesa in nakup opreme ter nakup avtomobilske prikolice s hladilnikom, primerne za prevoz 
mesa. Predpostavili smo, da je v prvem letu in vseh nadaljnjih letih ob danih razmerah 
10.653 EUR prilivov od prodaje svežega mesa pitancev, ob tem pa ocenjujemo, da je letno 
6.718 EUR odlivov. Neto denarni tok tako znaša 3.935 EUR. Ob predvidenem 
oportunitetnem strošku kapitala 5 %, znaša neto sedanja vrednost 10.888 EUR. Iz danih 
podatkov smo izračunali interno stopnjo donosnosti (ISD), ki znaša 12,93 %. Ekvivalentni 
letni donos pa bi ob upoštevanih pogojih tako znašal 1.410 EUR. 
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Preglednica 34: Denarni tokovi za pet prodanih pitancev v povezavi z investicijo dopolnilne 
dejavnosti z diskontno stopnjo 5%  
Leto Prilivi (EUR) Odlivi (EUR) NDT (EUR) DF (5 %) SV (EUR) 
0 0 19.500 -19.500 1 -19.500,00 
1 10.653 6.718 3.935 0,95 3.747,98 
2 10.653 6.718 3.935 0,91 3.569,51 
3 10.653 6.718 3.935 0,86 3.399,53 
4 10.653 6.718 3.935 0,82 3.237,65 
5 10.653 6.718 3.935 0,78 3.083,48 
6 10.653 6.718 3.935 0,75 2.936,64 
7 10.653 6.718 3.935 0,71 2.796,80 
8 10.653 6.718 3.935 0,68 2.663,62 
9 10.653 6.718 3.935 0,64 2.536,78 
10 10.653 6.718 3.935 0,61 2.415,98 
    
NSV 10.887,99 
*NDT-neto denarni tok, DF-diskontna stopnja, SV-sedanja vrednost, NSV-neto sedanja vrednost 
 
Izračun skupnih prihodkov in stroškov, skupaj z gozdarsko dejavnostjo, je pokazal, da je 
pokritje za scenarij (C) 23.988 EUR, dohodek pa 10.588 EUR. Dohodek, preračunan na 
enoto PDM, znaša 8.824 EUR. Pokritje na delovno uro je 11,11 EUR, medtem ko je 
dohodek na delovno uro 4,90 EUR (Preglednica 35). 
 
Preglednica 35: Ocene pokritja in dohodka z dopolnilno dejavnostjo na KMG 
OCENA POKRITJA IN DOHODKA Vrednost za leto 2017 (EUR) 
POK - pokritje 23.988 
I - dohodek 10.588 




4.3 PRIMERJAVA ANALIZIRANIH SCENARIJEV 
 
V nadaljevanju naloge primerjamo dobljene rezultate analiziranega KMG (Preglednica 36). 
Primerjali smo ekonomski rezultat preusmeritve v rejo krav dojilj (B), glede na obstoječo 
prirejo mleka (A). Nadalje smo preverili, kakšen ekonomski učinek ima vpeljava DD 
prodaje svežega govejega mesa (C) glede na rejo krav dojilj in prodajo odstavljenih telet.  
 
S prirejo mleka (A) je KMG ustvarilo 17.550 EUR prihodkov. KMG je prejelo sredstva iz 
naslova SKP v višini 7.133 EUR. Skupni prihodki skupaj s prihodki iz gozdarstva znašajo 
31.283 EUR. S preusmeritvijo v rejo krav dojilj (B) se prihodek zniža na 614.872 EUR. 
Zaradi povečanja obdelovalnih površin in črede, se poveča pričakovan prihodek iz naslova 
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ukrepov SKP, ki znaša 12.203 EUR. Skupni prihodki z rejo krav dojilj (B) so ocenjeni na 
33.675 EUR. Glede na trenutno situacijo (A), se je prihodek z preusmeritvijo v rejo krav 
dojilj povečal za 2.391 EUR. 
 
Ocenjeni spremenljivi stroški na KMG znašajo ob trenutni ureditvi (A) 10.812 EUR, 
medtem ko se s preusmeritvijo v rejo krav dojilj povišajo na 13.485 EUR. Kljub pocenitvi 
krmnega obroka in z minimalnim dokupom krme so se spremenljivi stroški povečali za 
2.673 EUR. Razlog za povečanje spremenljivih stroškov je v povečanju črede živali. Stalni 
stroški se pri reji krav dojilj povečajo za 70 EUR. Posledica malenkostnega povečanja je 
najemnina za najete površine, sicer pa se stroški amortiziranja in vzdrževanja znižajo. 
  
Iz rezultatov lahko razberemo, da bi bila na podlagi predpostavk dane analize reja krav 
dojilj (B) bolj donosna kot prireja mleka (A). K temu predvsem pripomore manjša potreba 
po delovni sili, kot tudi manjši stroški s krmnim obrokom. Pomembna pa je tudi 
predpostavka povečanja obsega obdelovalnih površin, katere so potrebne za takšen stalež 
živali. Predpostavili smo, da za te površine dobimo enako višino plačilnih pravic kot za 
lastne površine. 
 
V drugem delu primerjave smo izvedli, kako vpeljava DD prodaje svežega govejega mesa 
(C) glede na rejo krav dojilj s prodajo odstavljenih telet (B), vpliva na ekonomiko 
poslovanja. Skupni prihodki na KMG z vpeljavo DD (C) ob dani proizvodnji, znašajo 
40.608 EUR. Glede na rejo krav dojilj in prodajo odstavljenih telet (B) se prihodki 
povečajo za 6.933 EUR. Podrobnejši ekonomski učinek scenarija C glede na scenarij B je 
opisan v prilogi G. 
 
Z DD (C) se povečajo tudi spremenljivi stroški. Glede na spremenljive stroške pri reji krav 
dojilj (B), ki znašajo 13.485, se ti povečajo na 16.620 EUR. Spremenljivi stroški se 
povečajo za 3.135 EUR. Prav tako se povečajo tudi stalni stroški. V primeru reje krav 
dojilj (B) ti znašajo 11.427 EUR in se zaradi dodatnih strojev, opreme in ureditve 
primernega prostora povečajo za 1.973 EUR, na 13.400 EUR.  
 
V Preglednica 36 so predstavljeni ekonomski kazalniki za vse tri analizirane dejavnosti. 
Skupni prihodki se povečajo v obeh alternativah (B in C). Z DD prodaje mesa (C), se 
prihodki povečajo za 6.933 EUR glede na rejo krav dojilj (B) in za 9.324 EUR glede na 
prirejo mleka (A). Prihodek na PDM je največji v primeru vpeljave DD (C), z rejo krav 
dojilj (B) se zmanjša za 165 EUR, medtem ko se s prirejo mleka (A) zmanjša za 9.776 
EUR. 
 
Izračunano pokritje je najmanjše pri reji krav dojilj in znaša 20.190 EUR. Nekoliko večje 
je s prirejo mleka in znaša 20.472 EUR. Največje izračunano pokritje je z vpeljavo DD in 
znaša 23.989 EUR. Glede pokritja na PDM ugotovimo, da je največje z rejo krav dojilj in 
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znaša 20.190 EUR, sledi ji pokritje iz DD. Ta se zmanjša za 290 EUR. Najmanjše pokritje 
na PDM je pri prireji mleka, glede na rejo krav dojilj se zmanjša za 4.443 EUR. 
 
Ob primerjavi pričakovanih dohodkov lahko ugotovimo, da je največji dohodek dosegljiv z 
DD (C), s prirejo mleka (A) se ta zmanjša za 1.473 EUR, z rejo krav dojilj (B) pa za 1.754 
EUR. Dohodek na PDM je največji z rejo krav dojilj (B) in znaša 8.834 EUR, medtem ko 
se z vpeljavo DD dohodek na PDM zmanjša za 10 EUR, kar je zanemarljivo. Dohodek na 
delovno uro oziroma urna postavka je največja z rejo krav dojilj (B) in znaša 4,91 EUR 
oziroma skoraj enaka glede na DD (4,90 EUR/h). V primeru trenutnega proizvodnega 
načrta KMG s prirejo mleka je urna postavka 3,90 EUR. Sklepamo lahko, da je urna 
postavka najslabša s prirejo mleka, glede na vloženo delo.  
 
Preglednica 36: Primerjava donosnosti med ocenjenim stanjem pri proizvodnji mleka na KMG in 
pričakovanim stanjem z alternativno usmeritvijo in smiselnost usmeritve v dopolnilno dejavnost 
Ekonomski kazalnik 
Ocenjeno stanje v 
letu 2016 brez 
investicije (EUR) 
Pričakovano stanje 
v letu 2016 z rejo 
krav dojilj  
Pričakovano stanje 
v letu 2016 z 
investicijo (EUR) 
Skupni prihodek iz kmetijske 
dejavnosti 
31.283,94 33.675,30 40.608,22 
Skupni prihodek /PDM 24.064,57 33.675,30 33.840,18 
Skupno pokritje iz kmetijske 
dejavnosti 
20.471,69 20.190,46 23.988,50 
Skupno pokritje iz kmetijske 
dejavnosti/PDM 
15.747,45 20.190,46 19.990,41 
Dohodek iz kmetijske dejavnosti 9.115,02 8.833,80 10.588,50 
Dohodek iz kmetijske dejavnosti 
/PDM 
7.011,55 8.833,80 8.823,75 
Dohodek iz kmetijske dejavnosti 
/uro dela 
3,90 4,91 4,90 
 
Ob upoštevanih možnostih KMG in vključeni delovni sili sklepamo, da je ekonomsko 
najbolj sprejemljiva reja krav dojilj in prodaja odstavljenih telet.  
 
Z vključitvijo DD na KMG je ekonomski rezultat skoraj enak reji krav dojilj. Vzrok za to 
je, da smo izvedli velik vložek v investicijo, za prodajo pa smo namenili le pet govejih 
pitancev. Ob taki izvedbi investicije bi bilo smotrno povečati število pitovnih živali in s 
tem povečanje prodaje govejega mesa. Seveda pa je ob tem izziv zagotoviti ustrezen obseg 
povpraševanja po svežem mesu. 
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4.4 SWOT ANALIZA 
 
4.4.1 Prednosti in slabosti pri proizvodnji mleka 
Ugotovili smo, da je prednost pri proizvodnji mleka v rednem mesečnem prihodku od 
prodaje mleka. S strani kmečke zadruge je urejen odkup mleka. Zaradi medsebojne prodaje 
in kupovanja, je lažje kompenzirati blago in storitve s kmečko zadrugo. 
 
Slabša stran pri prireji mleka je več dela v hlevu in s tem potreba po več delovni sili. Poleg 
tega sta oprema in hlev veliko dražja. Za pripravo kvalitetnega krmnega obroka je potrebna 
zelo kakovostna krma. V hribovitih višje ležečih območjih je otežena prireja zaradi 
pomanjkanja njivskih površin in s tem pridelovanja žit. Potrebno je dokupovanje močnih 
krmil. Dodatne stroške zaradi intenzivne prireje predstavljajo veterinarske storitve. 
 
4.4.2 Priložnosti in nevarnosti pri prireji mleka 
Podobno kot v ostalih kmetijskih panogah, je tudi pri prireji mleka priložnost v izdelavi 
izdelkov iz mleka, kot so sir, skuta, jogurti, sirotka itd. Končni izdelki so namenjeni 
končnemu kupcu. S tem se doseže dodana vrednost proizvodov.  
 
Pri prireji mleka je največja nevarnost velik padec cene mleka. Veliki vložki hitro 
privedejo do velikih finančnih težav. Najprej pa težave občutijo kmetije, ki imajo višje 
stroške pri prireji mleka, to so predvsem hribovske kmetije. 
 
4.4.3 Prednosti in slabosti pri reji krav dojilj  
Prednost pri reji krav dojilj je manj dela v hlevu z živalmi. Ni potrebe po zelo natančnem 
krmljenju, teleta sama sesajo mleko. Med vegetacijsko dobo so živali na paši. Potrebni 
dodatki v prehrani so bistveno cenejši kot pri prireji mleka. Za potrebe osemenjevanja je v 
hlevu bik plemenjak, kar pomeni, da ni potrebe po odkrivanju pojatev in je iz tega vidika 
manj dela.  
 
Slabost pri reji krav dojilj je manjši prihodek na enoto. Zaradi paše živali je potrebno več 
časa nameniti ureditvi pašnikov in skrbi za pitno vodo na pašniku. Dodaten strošek je 
nakup bika plemenjaka in zamenjava črede za mesno pasmo. Z intenzivno pašo se nekoliko 
uničuje pestrost travne ruše.  
 
4.4.4 Priložnosti in nevarnosti pri reji krav dojilj 
Z rejo krav dojilj je kmetovanje manj intenzivno, poudarek je na zmanjševanju stroškov. 
Smiselno je EK in s tem bolj trajnostno kmetijstvo. Zaradi nekoliko manj vezanega dela na 
hlev, je mogoče delo preusmeriti na ostale panoge. Ena izmed možnosti je turizem na 
kmetiji. Poleg reje goveda je mogoča hitra usmeritev na reje drugih vrst živali. Pri prodaji 
telet tudi ni zagotovljenega kupca za teleta, prav tako niso zagotovljene cene. Te so zelo 
odvisne od ponudbe in povpraševanja v določenem obdobju. Možna nevarnost je napad 
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divjih zveri na paši na rejene živali. Kupci telet so navadno nepoznani rejci, ki tudi lahko 
prenašajo nalezljive bolezni.  
 
4.4.5 Prednosti in slabosti pri dopolnilni dejavnosti razseka in prodaje mesa na KMG 
Prednost DD razseka in prodaje mesa na domu je v povečanju dodane vrednosti 
proizvodov, pridelanih na kmetiji in s tem povečanje prihodkov. Z neposredno prodajo 
kupcem zagotavljamo boljšo kakovost proizvodov. Kupci se lahko sami prepričajo o 
kakovosti. Dobra kvaliteta pripomore k boljšemu trženju. Slaba stran je velik začetni 
vložek v obratovanje DD, saj je potrebno dosledno upoštevati veljavno zakonodajo. 
Registracija za začetek dejavnosti je zahteven postopek. Za trženje je premalo proizvodov 
in premajhne količine za doseganje optimalnih prihodkov. Na začetku izvajanja dejavnosti 
KMG še ni ustvarjenega 'dobrega imena', s tem je otežena možnost trženja. V začetku je 
potrebno veliko vložiti v trženje. 
 
4.4.6 Priložnosti in nevarnosti pri dopolnilni dejavnosti razseka in prodaje mesa na 
KMG 
Priložnost prodaje mesa neposredno kupcem je v iskanju najboljše kvalitete in s tem na 
srednji rok doseganje tudi boljše odkupne cene. Ena od možnosti je prodaja ekoloških 
izdelkov in prodaja senenega mesa. Z dobro kvaliteto je zagotovljena zvestoba kupcev in 
iskanje novih porabnikov. Priložnost je v iskanju novih izdelkov in s tem širjenje ponudbe. 
Zavedati se je potrebno, da je konkurenca zelo velika. Omejene so količine proizvodov za 
prodajo. Zaradi kakršnihkoli pojavov bolezni v govedoreji je možen upad povpraševanja 
po proizvodih. 
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Na podlagi rezultatov, pridobljenih z obdelavo podatkov konkretnega KMG, lahko 
povzamemo naslednje ključne sklepe: 
 
1. Ugotovili smo, da je reja krav dojilj in prodaja telet (B) ob danih predpostavkah 
najbolj donosna dejavnost. Slednje je tudi posledica dejstva, da na danem KMG 
dosegajo slabšo povprečno mlečnost krave molznice. 
 
2. Reja krav dojilj in prodaja telet je primerna za površine, kjer ni možna druga oblika 
reje živali. Pri taki reji je pomembno čim bolj zmanjšati stroške, v nasprotnem 
primeru lahko KMG posluje z negativnim rezultatom.  
 
3. S poenostavljanjem reje s preusmeritvijo v rejo krav dojilj (B), predvsem pašo, se 
zmanjšuje potreben vložek delovne sile. S tem se lahko delovno silo preusmeri v 
druge dejavnosti na KMG oziroma so člani gospodarstva zaposleni izven KMG. 
Poleg gozdarstva so na konkretnem KMG možne tudi ostale dejavnosti. 
Gospodarstvo je odmaknjeno od vasi, celotno posestvo obdajajo gozdne površine, 
zato bi lahko bil primeren prostor za turistično dejavnost. Reja krav dojilj je 
optimalna za vzdrževanje travnatih površin in ohranjanje kulturne krajine.  
 
4. Z vpeljavo DD (C) bi bil ob danih predpostavkah ekonomski rezultat zelo podoben 
reji krav dojilj. Ob predvideni uspešni prodaji govejega mesa se ustvari dodaten 
prihodek. Za ekonomsko upravičenost bi bilo smotrno prodati več govejih pitancev. 
Za povečanje obsega prodaje je bistvenega pomena iskanje novih kupcev. Poudarek 
je potrebno dati na kvalitetno rejo, saj se le tako lahko vzredi kvalitetno meso, ki se 
bolje prodaja. Torej jo ob nekoliko bolj optimističnih predpostavkah tudi ta 
možnost lahko zelo zanimiva na takšnih gospodarstvih. Ključno pa je seveda 
povpraševanje. 
 
5. Z investicijo v DD prodaje govejega mesa se ob danem obsegu ekonomičnost 
KMG ne izboljša. Tako bi bilo za izboljšanje uspešnosti smotrno povečevanje 
števila pitancev in s tem povečanje prodaje govejega mesa. Nasprotno pa lahko 
ugotovimo, da je ne glede na izračunan finančni tok, donosnost takšne investicije 
12,60 %, kar je dokaj realen in vsekakor dosegljiv rezultat. 
 
6. KMG uveljavlja osnovne ukrepe SKP. Ob izvajanju dodatnih ukrepov bi bili na 
KMG upravičeni do dodatnih sredstev. SKP podpira in spodbuja mlade kmete, da 
prevzemajo KMG. Na konkretnem KMG bi lahko ob prevzemu mlajšega 
gospodarja prejeli dodatna sredstva za zagon dejavnosti. Poleg tega je mladi kmet 
upravičen do dodatnih sredstev. Ob javljanju na javne razpise ima mladi kmet 
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dodatne točke glede na ostale lastnike. To je torej vsekakor vidik, ki pomembno 
izboljša ekonomske kazalnike, čeprav ga v okviru dane analize nismo upoštevali. 
 
7. DD na KMG prinašajo dodaten vir prihodka. Predvsem za manjše in srednje velike 
KMG je to ena od rešitev, ki lahko ohrani marsikatero KMG v Sloveniji. KMG z 
majhno proizvodnjo ne morejo konkurirati velikim kmetijskim obratom, ker imajo 
prevelike stroške. Takšen način dodatnega prihodka je lahko rešitev za marsikatero 
KMG. Tudi v prihodnje ni pričakovati bistvenih sprememb. Na ravninskih delih se 
bodo KMG koncentrirala v večje obrate in povečevala proizvodne zmogljivosti. 
KMG z OMD, ki imajo večje stroške s prirejo in ne morejo povečevati proizvodnje 
pa se bodo usmerile v različne DD, neposredno prodajo pridelkov in proizvodov 
potrošnikom. Zaradi manjše intenzivnosti obdelave in reje ter krajših transportnih 
poti, so pridelki in proizvodi ob ustreznem upravljanju lahko kakovostnejši. To je 
ključna prednost takšnega načina delovanja KMG. Kot pa izhaja iz dane naloge, je 
pri tem zelo pomemben ustrezen obseg povpraševanja, kar pa bo izziv za 
marsikatero KMG. 
 
8. Ocenili smo, da je zastavljen model v programskem okolju MS Excel ustrezen za 
preračunavanje ekonomike določene usmeritve KMG. Ob ustreznem in natančnem 
vnašanju cen proizvodov ter ustrezno ocenjenih stalnih in spremenljivih stroških, 
lahko natančno izračunamo ekonomski rezultat poslovanja. Dodajanje novih 
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Namen magistrske naloge je oceniti smiselnost preusmeritve hribovske KMG iz 
proizvodnje mleka v rejo krav dojilj. Dodatno smo želeli prikazati, kako DD vpliva na 
ekonomski rezultat KMG.  
 
KMG, ki prihajajo z OMD, imajo pri svoji prireji in proizvodnji večje stroške kot 
primerljiva KMG z ravninskih območij. Slednje je še bolj izrazito v primeru usmerjenosti v 
prirejo mleka. Eden od problemov je, da na takšnih območjih primanjkuje kmetijskih 
zemljišč za povečanje obsega reje in s tem doseganja ekonomije obsega. Analizirano KMG 
prihaja iz OMD, kjer se ukvarjajo s proizvodnjo kravjega mleka. Zaradi manjšega števila 
živali, je s prirejo mleka na KMG težko zagotoviti ekonomsko upravičenost. V hlevu je 
veliko ročnega dela, kar pomeni več delovnih ur dnevno. Popisali smo obstoječe stanje 
konkretnega KMG in analizirali dejavnike, ki vplivajo na ekonomiko prireje mleka na 
KMG.  
 
Pri analizi smo za pomoč uporabili model, ki smo ga zasnovali tako, da smo osnovno 
kalkulacijo izhodiščno stanje prireje mleka (A) na danem KMG nadgradili z rejo krav 
dojilj in prodajo odstavljenih telet (B). Za možnost izboljšanja rezultatov reje krav dojilj 
smo na KMG analizirali ekonomsko upravičenost DD direktne prodaje govejega mesa 
potrošnikom (C). 
 
Model je sestavljen v obliki elektronskih preglednic v programskem okolju MS Excel. 
Uporabili smo podatke iz obstoječe dejavnosti analiziranega KMG. Dodani so podatki za 
spremembo dejavnosti. Na posameznih delovnih listih smo podrobneje obdelali podatke o 
delovni sili, objektih, strojih, obdelovalnih površinah, staležu živali, ukrepih SKP, 
spremenljivih stroških, prodajnih poteh, krmnih obrokih za posamezne kategorije živali in 
kalkulaciji krmnih obrokov, kalkulaciji zamenjave črede in skupnih ekonomskih 
kazalnikih. S pomočjo naštetih podatkov smo izračunali donosnost dosedanje proizvodnje 
in alternativne oblike preusmeritve KMG.  
  
Nadalje smo ocenili vrednosti pomembnih ekonomskih kazalnikov v letu 2017 in 
pričakovane učinke, povezane s predlaganimi spremembami. Za DD razseka in prodaje 
mesa smo pripravili kalkulacijo na ravni živali. Načrtovali smo denarni tok v povezavi z 
investicijo za dobo 10 let. Na posameznem listu smo izračunali donosnost investicije ob 
predvideni diskontni stopnji 5 %. Preverili smo neto sedanjo vrednost, interno stopnjo 
donosnosti in ekvivalentni letni donos.  
 
S prodajo mleka, telet in izločenih krav (A) so na analiziranem KMG ustvarili 17.550 EUR 
prihodkov. Poleg teh prihodkov je KMG prejelo sredstva iz naslova SKP v višini 
7.133 EUR. Skupni prihodki, skupaj z prihodki iz gozdarstva znašajo 31.283 EUR. Pri 
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preusmeritvi dejavnosti KMG v rejo krav dojilj (B) je glavni prihodek prodaja odstavljenih 
telet. S povečanjem črede krav dojilj smo izračunali, da je prihodek s prodajo telet in 
izločenih krav ter plemenskega bika 14.872 EUR. Prihodek iz naslova živinoreje se glede 
na prodajo mleka zmanjša za 2.678 EUR. Zaradi povečanja obdelovalnih površin in črede, 
se poveča prihodek sredstev iz ukrepov SKP za 5.069 EUR. Skupni prihodki z rejo krav 
dojilj (B) tako znašajo 33.675 EUR. Glede na prirejo mleka, se je prihodek na KMG 
povečal za 2.391 EUR. Iz rezultatov lahko vidimo, da je bilo povečanje prihodkov 
posledica povečanja obdelovalnih površin in s tem sredstev iz ukrepov SKP. Ob enakih 
kapacitetah reje bi bila seveda prireja mleka (A) donosnejša glede na rejo krav dojilj (B).  
 
Ocenjeni stalni stroški nastali s prirejo mleka (A) skoraj enaki stalnim stroškom z rejo krav 
dojilj (B). V prireji mleka se zmanjšajo stroški z molzno opremo, medtem ko se pri reji 
krav dojilj povečajo zaradi najemni za najete obdelovalne površine. Ocenjeni stalni stroški 
z rejo krav dojilj in DD pa še povečajo za 2.043 EUR. Ocenjeni spremenljivi stroški s 
prirejo mleka skupaj s spremenljivimi stroški v poljedelstvu in gozdarstvu, so znašali 
10.812 EUR. Z rejo krav dojilj se povečajo in znašajo 13.485 EUR. Ob primerjavi 
spremenljivih stroškov nastalih z rejo krav dojilj in prodajo odstavljenih telet, se glede na 
prirejo mleka povečajo za 2.673 EUR.  
 
Z DD prodaje svežega govejega mesa se prihodki povečajo. Skupni prihodki s prodajo 
svežega govejega mesa, višek odstavljenih telet, izločene krave in izločeni plemenski bik 
znašajo 40.608 EUR. Prihodki s prodajo mesa 5 pitancev znašajo 10.653 EUR. Skupni 
ocenjeni spremenljivi stroški, nastali z DD, znašajo 16.620 EUR. Medtem, ko stalni stroški 
znašajo 13.400 EUR. 
 
Skupni prihodek s prirejo mleka (A) znaša 31.284 EUR. Prihodek na PDM znaša 
24.065 EUR. Z rejo krav dojilj in prodajo telet (B), se prihodek poveča glede na prirejo 
mleka. Prihodek na PDM znaša 33.675 EUR. Z DD (C) se prihodek glede na rejo krav 
dojilj in prodajo odstavljenih telet poveča. Na PDM znaša 33.840 EUR. Pokritje na PDM 
je največje z DD (C) in znaša 23.989 EUR, z rejo krav dojilj (B) se zmanjša in znaša 
20.190 EUR. Izračunan dohodek na PDM je največji v primeru reje krav dojilj (8.833 
EUR), sledi mu dohodek ustvarjen z DD (8.823 EUR). Najnižji dohodek na PDM je 
ustvarjen s prirejo mleka (A) in znaša 7.012 EUR. Dohodek na delovno uro z rejo krav 
dojilj (B) je najvišji in znaša 4,91 EUR. Skoraj enak dohodek na delovno uro je z DD  
(4,90 EUR). Najnižji dohodek na delovno uro je ustvarjen s prirejo mleka (3,90 EUR). 
 
Ocenili smo, da je zastavljen model v programskem okolju MS Excel ustrezen za 
preračunavanje ekonomike določene usmeritve KMG. Ob ustreznem in natančnem 
vnašanju cen proizvodov ter ustrezno ocenjenih stalnih in spremenljivih stroških lahko 
natančno izračunamo ekonomski rezultat KMG. Naši izračuni kažejo, da je glede na dane 
razmere reja krav dojilj primernejša glede na prirejo mleka. Za izboljšanje ekonomike 
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KMG, bi bilo smotrno povečevati obdelovalne površine in čredo krav dojilj, ob tem 
predpostavljamo, da bi se lahko ohranila delovna sila, ki je na razpolago. DD, se pokaže 
kot dodaten vir prihodkov, vendar bi bilo za ekonomsko upravičenost potrebno povečati 
količino prodanega mesa. V našem primeru ob danih količinah in vloženem delu, se je reja 
krav dojilj in prodaja odstavljenih telet (B), pokazala kot boljša rešitev glede na DD in 
prodajo govejega mesa (C). 
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 Vrednotenje krmnega obroka za krave molznice 
 
Krma 
Količina krme (kg)  








(kg) za čredo 10 










 Seno 2,00 0,07 0,14 730 51,10 20 1,40 7.300 511 
 Travna silaža 15,00 0,03 0,45 5.475 164,25 150 4,50 54.750 1.642,5 
 Koruzna silaža 10,00 0,04 0,35 3.650 127,75 100 3,50 36.500 1.277,5 
 Ječmen 2,00 0,09 0,18 730 65,70 20 1,80 7.300 657 
 Krmilo K-19 3,00 0,29 0,87 1.095 317,55 30 8,70 10.950 3.175,5 
 MVD 0,30 0,95 0,29 109,5 104,03 3 2,85 1.095 1.040,25 
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Seno 2,50 0,07 0,18 450 31,5 50 3,50 9.000 630 
Travna silaža 20,00 0,03 0,60 3.600 108,0 400 12,00 72.000 2.160 
Ječmen 2,00 0,09 0,18 360 32,4 40 3,60 7.200 648 
MVD 0,30 0,75 0,23 54 40,5 6 4,50 1.080 810 
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čredo 5 pitancev Skupni strošek 
Seno 3,00 0,07 0,21 1.095,0 76,65 15,0 1,05 5.475 383,25 
Travna silaža 10,00 0,03 0,30 3.650,0 109,50 50,0 1,50 18.250 547,50 
Koruza v zrnju 2,00 0,19 0,38 730,0 138,70 10,0 1,90 3.650 693,50 
Ječmen 2,00 0,09 0,18 730,0 65,70 10,0 0,90 3.650 328,50 
MVD 0,14 0,80 0,11 51,1 40,88 0,7 0,56 256 204,40 
Skupaj 17,14 0,24 1,18 6.256,1 431,43 85,7 5,91 31.281 2.157,15 
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Krmni obrok za krave molznice 
 














Na   
  Kg g/kg kg g/kg g MJ 
 
g/kg g g/kg g g/kg g g/kg g g/kg g 
SENO 2 850 1,70 280 560 4,9 9,80 65 130 4,6 9,2 2,4 4,8 17 34,0 0,3 0,60 
KORUZNA SILAŽA 10 350 3,50 76,92 769 2,31 23,10 15,7 157 0,67 6,7 0,77 7,7 3,85 38,5 0,03 0,30 






































       
  
JEČMEN 2 0,880 1,76 
  
6,95 13,90 78 156 0,6 1,20 3,6 7,20 5,8 11,60 0,8 1,60 
K-19 emona 3 0,870 2,61 
  
6,80 20,40 150 450 8 24,00 4,5 13,50 
 
0,00 2 6,00 
APNENEC 0,1 0,890 0,089 
  
0 0,00 0 0 420 42,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
KRAVIMIN 3 0,1 0,890 0,089 
  
0 0,00 0 0 150 15,00 75 7,50 0 0,00 80 8,00 
SOL 0,1 0,890 0,089 
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 Zimski krmni obrok za krave dojilje 
 














Na   
  Kg g/kg kg g/kg g MJ 
 
g/kg g g/kg g g/kg g g/kg g g/kg g 
SENO 2,5 905 2,26 280 700 4,5 11,25 62 155 4,6 11,5 2,4 6,0 17 42,5 0,3 0,75 















162,50   1,6 
KONCENTRACIJA 











17,54   0,17 
LITROV MLEKA 




      
    
JEČMEN 2 0,880 1,76 
  
6,95 13,90 78 156 0,6 1,20 3,6 7,20 5,8 11,60 0,8 1,60 
APNENEC 0,1 0,890 0,089 
  
0 0,00 0 0 420 42,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
KRAVIMIN 3 0,1 0,890 0,089 
  
0 0,00 0 0 150 15,00 75 7,50 0 0,00 80 8,00 
SOL 0,1 0,890 0,089 
  















174,10   48 
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 Krmni obrok za pitance 
 
















Na   
  Kg g/kg kg 
g/k
g g MJ/kg SS 
 
g/kg g g/kg g g/kg g g/kg g g/kg g g/kg g 
SENO 3 905 2,72 280 840 9,45 25,66 81 243 4,9 15 2,7 8 2,5 8 17 51 0,21 0,63 
TRAVNA 
SILAŽA 10 350 3,50 89 890 9,05 31,68 40,5 405 2,70 27 0,9 9 0,79 8 6 60 0,05 0,50 
SKUPAJ     6,22   1730   57,33   648   41,7   17,1   15,4   111,0   1,13 
JEČMEN 2 870 1,74 45 90 12,93 22,50 97 194 0,6 1,20 3,6 7,20 1,10 2,20 5,8 11,60 0,8 1,60 
KORUZA 2 870 1,74 22 44 13,29 23,12 88 176 0,5 1,00 3,6 7,20 0,90 1,80 3,3 6,60 0,24 0,48 
APNENEC 0,03 890 0,03     0 0,00 0 0 420 12,60 0 0,00 0,00 0,00 0 0,00 0 0,00 
DKF   890 0     0 0,00 0 0 180 0,00 133 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 
SOL 0,01 890 0,0089     0 0,00 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 370 3,70 
KRAVIMIN PIT 0,1 900 0,09     0 0,00 0 0 160 16,00 45 4,50 20 2,00 0 0,00 30 3,00 
                                        
SKUPAJ     9,82   1864   102,95   1018   72,50   36,00   21,40   129   9,91 
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Poenostavljeno ekonomsko ovrednotenje pričakovanih učinkov izbrane alternative prodaje mesa glede na rejo 





(EUR) Opomba (podrobneje pojanite spremembo) 
Prihodki   
Prodaja mesa  10.652,93 Biki 2 leti, zakol, prevzem mesa in razsek doma. Prodaja direktno strankam. 
Dodatni prihodki 10.652,93 
 
   Prodaja telet (200kg) 4.200,00 Zaradi pitanja, zmanjšana prodaja telet 
Zmanjšani prihodki 4.200,00 
 Spremenljivi stroški 
 Koruza v zrnju 897,90 Dokup koruze v zrnju za pitanje 
Razsek mesa, storitev klanja. 1.230,89 Storitev klanja in razsek mesa za 5 kom govedi. 
Prevoz mesa strankam 350,00 Prevoz mesa strankam, narejenih cca140km/prodano žival. 
Ostali dodatni stroški 240,00 Električna energija, voda 
Dodani spremenljivi stroški  2.718,79 
 Prostor za razsek mesa_AM 333,33 Ureditev prostora za razsek, hladilnica. 
Oprema_AM 700,00 Nakup opreme (pulti, pomivalno korito, miza za rezanje), orodje za mesarijo. 
Mesečni prispevek za dopolnilno dejavnost 360,00 Mesečni prispevek 30 EUR, za odprto dejavnost. 
Avto prikolica s hladilnikom_AM 500,00 Nakup avtomobila z hladilnikom za razvoz mesa. 
Stroški vzdrževanja avto prikolice s 
hladilnikom in opreme 450,00 Vzdrževanje avtomobila hladilnik in mesarske opreme 
Dodatni stalni stroški  2.343,33   
 
